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Prihajajoče delo govori o liku literarnega detektiva Pepeta Carvalha v treh izbranih romanih  
Manuela Vázqueza Montalbána iz literarne serije Carvalho: La Rosa de Alejandría, Roldán, 
ni vivo ni muerto in El hombre de mi vida. Najprej bo govora o kriminalnem romanu nasploh, 
njegovem izvoru, glavnih značilnostih ter o razvoju detektiva kot literarnega lika skozi čas. 
Temu sledi opis značilnosti španskega kriminalnega romana in razvoj le-tega skozi tri različna 
zgodovinska obdobja: od začetka dvajsetega stoletja do začetka Španske državljanske vojne, v 
povojnem obdobju in obdobju frankizma ter v obdobju po Frankovi smrti od leta 1975 do 
današnjih dni. Predstavljena je problematika enotnega poimenovanja literarnega žanra v 
Španiji ter najbolj znana dela in njihovi avtorji. Temu sledi predstavitev življenja in dela 
Manuela Vázqueza Montalbána, poseben poudarek pa je na literarni seriji Carvalho. V 
drugem delu naloge sledi analiza treh značilnosti literarnega junaka, s katero se poskuša 
potrditi tri hipoteze: o popularnosti junaka, o njegovem humanem značaju in o njegovi 
vpetosti v urbano okolje. 




The following work will talk about the figure of literary detective Pepe Carvalho in three 
selected novels by Manuel Vázquez Montalbán from the Carvalho literary series: La Rosa de 
Alejandría, Roldán, ni vivo ni muerto and El hombre de mi vida. The first part will present the 
crime novel in general, its origin, its main characteristics and the development of the detective 
as a literary character over time. This will be followed by a description of the characteristics 
of the Spanish crime novel and its development over three different historical periods: from 
the beginning of the twentieth century to the beginning of the Spanish Civil War; in the post-
war period and the period of Francoism; and in the period after Franco’s death in 1975 to the 
present day. The problems of uniform naming of the literary genre in Spain and the most 
famous works and their authors will be presented.  This will be followed by an introduction to 
the life and work of Manuel Vázquez Montalbán, with particular emphasis on the Carvalho 
series. The second part of the thesis will be followed by an analysis of the three characteristics 
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of the literary hero, which will try to confirm three hypotheses: the popularity of the hero, his 
humane character and his involvement in the urban environment.  




En el presente trabajo se presenta la figura del detective literario Pepe Carvalho en tres 
novelas de Manuel Vázquez Montalbán, elegidas de la serie literaria Carvalho: La Rosa de 
Alejandría, Roldán, ni vivo ni muerto y El hombre de mi vida. En la primera parte se presenta 
la novela criminal en general, sus orígenes, sus principales características y la evolución del 
detective como un personaje literario a través del tiempo. A esto sigue la descripción de las 
características de la novela criminal española y su desarrollo a lo largo de tres etapas 
históricas: desde los principios del siglo XX hasta la Guerra Civil; en el período de la 
posguerra y la época franquista; y desde la época posfranquista hasta hoy. El trabajo incluye 
el aspecto de la definición problemática del género en España y los autores y sus obras más 
destacadas. Más tarde sigue la presentación de vida y obra de Manuel Vázquez Montalbán 
con especial énfasis en la serie Carvalho. En la segunda parte del trabajo sigue el análisis de 
tres particularidades del personaje literario con el que se trata de confirmar las tres hipótesis 
siguientes: de la popularidad del personaje, de su carácter humano y de su involucración en el 
entorno urbano. 
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En el mundo de ficción existen muchos detectives que a través de su vida y carrera literaria 
resuelven distintos casos, algunos más complicados, otros más fáciles. Pepe Carvalho es uno 
de los detectives literarios españoles más famosos y sus particularidades y características 
hacen de él un detective único, no solamente en el campo literario español sino también en la 
escena global. Es un detective que adora la cocina y comida buena, que gusta del sexo, que 
quema los libros; éstos son solamente algunos rasgos diferenciadores que demuestran su 
particularidad en comparación con sus otros colegas detectivescos. Es el portavoz de su autor, 
Manuel Vázquez Montalbán, que a través de él expresa sus ideas y pensamientos sobre varios 
aspectos de la vida social, política y cultural española. 
Pepe Carvalho es un representante verdadero del subgénero de la novela detectivesca, llamado 
novela negra. Como vamos a ver existía en el pasado y aún existe hoy en día el problema de 
la denominación y la definición del género. La novela negra española se distingue de los 
cánones europeos (tenemos en mente sobre todo el canon anglosajón y francés) y americanos. 
Sin embargo, aunque se basa en varios cánones literarios, difiere de ellos y tiene, gracias a sus 
particularidades culturales, sociales y políticas su desarrollo único que es reconocible 
globalmente.  
Carvalho es un detective que como muchos otros detectives famosos (por ejemplo Sherlock 
Holmes, Hercule Poirot y Miss Marple) resuelve sus casos a lo largo de una serie literaria. La 
serie Carvalho está compuesta por más de veinte novelas y relatos y empieza con Yo maté a 
Kennedy, publicada en 1972 y termina con Milenio Carvalho II. Rumbo a Kabul del año 2004 
que ya es la obra póstuma del autor.  
 
1.1. Objetivos del trabajo 
Para empezar, primero hay que definir los objetivos de la tesis que son demostrar que en las 
tres novelas elegidas, Pepe Carvalho se presenta como un personaje popular, un personaje 
humanizado y un personaje urbano. Las tres hipótesis se van a tratar de confirmar a través de 
tres aspectos de la vida del detective.  
La primera, la del personaje popular a través de su afición a la comida, basándose en el 
concepto del popularismo, que se explica más claramente en la parte teórica de la tesis. 
Digamos por ahora solamente que se trata de una manera de acercar el personaje a los lectores 
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a través de una de las características que comparten todos, es decir, en este caso el amor por la 
buena comida.  
La segunda, la del personaje humanizado se va a tratar de demostrar a través del análisis de 
sus relaciones con otros personajes que aparecen en las tres novelas elegidas y también a lo 
largo de toda la serie Carvalho: Biscuter, Charo y Yes. Estos personajes despiertan en él los 
sentimientos y emociones positivos, Carvalho se preocupa por ellos, los quiere y trata de 
facilitar sus vidas lo que consecuentemente transforma al detective en un personaje más 
humano. 
Y la tercera, la del personaje urbano se va a tratar de confirmar analizando su vista y sus 
sentimientos hacia su ciudad favorita, su ciudad hogareña, la ciudad de Barcelona cuyos 
rincones conoce muy bien. Lo dicho se va a demostrar a través de los ejemplos de su 
juventud, de los ejemplos en los que se ven los cambios políticos y arquitectónicos que ha 
sufrido la ciudad y sobre todo a través de sus paseos por la ciudad en los que se puede 
observar una vista casi panorámica de la ciudad. 
 
1.2. Estructura del trabajo 
El trabajo está compuesto de dos partes, la parte teórica y la parte práctica, es decir el análisis 
de los ejemplos tomados de las tres novelas elegidas. Las hemos elegido por tres razones: 
porque son disponibles en la biblioteca de nuestra facultad y consecuentemente el análisis ha 
sido más fácil, ya que los teníamos en forma física; porque difieren bastante en cuanto a la 
historia que narran (una cuenta de un asesinato por los motivos amorosos, otra de la búsqueda 
de una persona desaparecida y la tercera de una red de espionaje y sectas religiosas) y porque 
fueron publicadas en tres distintas épocas (en 1984, en 1994 y en 2000) y de esta manera 
hemos podido observar si el detective comparte las mismas aficiones a lo largo de toda la 
serie literaria o no.  
En la primera parte (capítulos 2 y 3) vamos a explicar el contexto y el desarrollo literario e 
histórico de la novela policíaca en general y de la novela negra española, sus orígenes y 
principales características. En el capítulo 2 incluiremos también la evolución del detective en 
el género policiaco, la definición y la denominación problemática del género mencionado y 
los autores españoles y sus obras más destacadas que caben dentro del género literario de la 
novela negra. En el capítulo 3 vamos a presentar la vida y el corpus literario del autor de las 
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novelas elegidas, Manuel Vázquez Montalbán, analizando más en detalle la serie y el 
personaje del detective Carvalho.  
A todo esto sigue la segunda parte (capítulos 4, 5 y 6), el análisis en el que vamos a tratar, 
usando los ejemplos tomados de las novelas elegidas (La Rosa de Alejandría, Roldán, ni vivo 
ni muerto y El hombre de mi vida), confirmar las hipótesis mencionadas, es decir, que Pepe 
Carvalho es un personaje popular, humanizado y urbano. 
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2. Novela policíaca, criminal y negra 
2.1. Los orígenes y el desarrollo del género  
¿Qué es una novela policíaca/una novela criminal/una novela negra? Para poder empezar a 
hablar sobre la novela negra en general y sobre todo de la novela negra española, hay que 
comenzar con su definición y sus inicios partiendo del contexto histórico y literario del género 
mencionado. Álvarez Galán, Caro y Carrillo definen la novela criminal como «un género 
narrativo en donde la trama consiste generalmente en la resolución de un misterio de tipo 
criminal» (2014, en línea). Su principal misión es, según Galán Herrera «investigar  
precisamente “las penumbras del alma”, darnos no una “falsa”, sino una verdadera psicología, 
penetrar en los dramas humanos y, a través de esos dramas, descubrir realmente unas y otras 
contradicciones esenciales de la compleja realidad social» (2008: 59). A la hora de hablar 
sobre el protagonista de la novela, pensamos normalmente en «un policía o un detective, 
habitualmente recurrente a lo largo de varias novelas del mismo autor, que, mediante la 
observación, el análisis y el razonamiento deductivo, consigue finalmente averiguar cómo, 
dónde, por qué se produjo el crimen y quién lo perpetró» (Álvarez Galán, Caro y Carrillo, 
2014, en línea). 
El interés por narrar la violencia está presente y se puede notar en todas las épocas literarias, 
pero no fue hasta el siglo XVII cuando se produjo una revolución en el crimen, es decir, el 
crimen empezó a percibirse de otra manera, lo que se debe a los cambios filosóficos que se 
introducen durante el Siglo de oro. Antes, el crimen en la literatura tenía una dimensión mítica 
y suponía un quebramiento del orden divino, pero en el siglo XVII se le percibe como algo 
peculiar y digno de atención y asociado con las leyes y la sociedad de aquellos tiempos 
(Janerka, 2010: 22). En los siglos XVIII y XIX se producen otros dos cambios significativos, 
«la invención del criminal y la invención de la técnica de control del cuerpo» y desde el 
interés literario por el narrar sobre la vida cotidiana y con el surgimiento del realismo aparece 
«la popularidad de los relatos de los criminales y de sus vidas» (Janerka, 2010: 23). De una 
manera podemos hablar de la literatura prepolicíaca.  
Aunque sus inicios se remontan más atrás en el pasado, la tradición detectivesca nace en el 
entorno norteamericano y anglosajón en el siglo XIX lo que confirman también Álvarez 
Galán, Caro y Carrillo destacando que «el género policíaco como tal nació en el siglo XIX de 
la mano de Edgar Allan Poe, al crear al detective Auguste Dupin en su relato Los crímenes de 
la Calle Morgue» (2014, en línea). Galán Herrera caracteriza el personaje de Dupin como: 
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Un investigador, un razonador lógico, inteligente, infalible, que se vale de toda la 
información que le llega sin mayor esfuerzo y la analiza desde su apacible residencia.  
Utiliza  sólo  la  razón  y  la  ciencia,  sin  necesitar  de  los grandes  medios  de la  
policía  para la  resolución  de los  casos (2008: 59). 
Hay que destacar que el personaje literario creado por Poe influyó muchísimo en los autores 
que hoy en día se consideran como los grandes autores de la novela criminal (entre ellos 
también a Manuel Vázquez Montalbán y a su detective Pepe Carvalho). Poco después de la 
publicación de  Los crímenes de la Calle Morgue surgen en Europa dos escuelas: la francesa 
(con Gaborieau,  Maurice  Leblanc,  Gaston  Leroux  y George  Simenon como algunos de los 
autores más destacados) y la anglosajona (con Conan  Doyle,  G.K.  Chesterton  y  Agatha 
Christie) (Galán Herrera, 2008: 60). Como destacan Álvarez Galán, Caro y Carrillo: 
Dupin fue el primer detective de ficción, el cual sirvió de modelo a 
Arthur Conan Doyle para dar vida al “más famoso detective de todos 
los tiempos”: Sherlock Holmes, que constituye por excelencia el 
protagonista arquetípico de las novelas policíacas. Doyle, junto a 
Agatha Christie, fundó lo que se conocería como la escuela británica de 
novela policíaca (2014, en línea). 
Y justamente los ingleses y franceses produjeron «la mayor parte de la novela policial clásica, 
que siguió vigente como modelo en Europa en los años 30 y 40» (Galán Herrera, 2008: 60). 
El mismo autor destaca que este tipo de novela, novela policial clásica o novela de enigma: 
Surge desde el crimen pero […] pone el  acento  en  el  despliegue  
racional ejecutado por  el  policía.  Hay una búsqueda de la verdad con 
un método racional. Los enigmas se resuelven a través del método  de  
investigación  seguido  por  el  detective,  que  se  convierte  así  en  el  
héroe moderno, restituidor del orden. Lo importante es resolver el 
crimen y cómo lo consigue resolver.  El  crimen  está  rodeado  de  
pistas  que  ayudarán  a  la  resolución.  Se  estudia como un objeto 
científico (Galán Herrera, 2008: 60). 
Con el paso de los años, la novela policíaca evoluciona, empieza a utilizar las formas 
narrativas más complejas y el objetivo principal de la obra llega a ser la crítica social y el 
intento de entender los conflictos del hombre, dejando en el segundo plano la resolución del 
misterio que se plantea como un juego de lógica. Debido a esto aparece en los Estados Unidos 
el subgénero de la novela policíaca: la novela negra (hard-boiled) cuyos padres se consideran 
Raymond Chandler y Dashiel Hammett. Su nombre, el apelativo “negra” se debe sobre todo a 
los relatos que reflejaban los ambientes oscuros y se publicaron por primera vez en la revista 
Black Mask, fundada por H. L. Mencken y George Jean Nathan en 1920 y a la Série Noire de 
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la editorial francesa Gallimard, fundada en 1945 (Álvarez Galán, Caro y Carrillo, 2014, en 
línea). Para explicar el surgimiento de la novela negra hay que tener en cuenta también el 
contexto histórico-social. Como señala Galán Herrera: 
La  situación  que  se  da  en  EEUU  con  la  1ª  Guerra Mundial,  el  
crack  del  29,  la  Ley  Seca1,  el  desarrollo  de  las  mafias  y  la  
corrupción de instituciones estatales favorece el nacimiento de la  
novela negra en los conocidos Pulps, revista de pésima calidad por su 
impresión defectuosa y presentación sensacionalista, de muy bajo costo 
y que llegaba a todo el país. Su mejor época fue de 1920 a 1940 (2008: 
61). 
Aquellas novelas marcaron un gran cambio en el modo de narrar el crimen (Álvarez Galán, 
Caro y Carrillo, 2014, en línea). Como destacan los autores:  
A diferencia de los relatos británicos donde intervenían las clases 
sociales altas, los crímenes eran generalmente “refinados” y donde el 
culpable casi siempre era descubierto y castigado por la ley, en la 
novela negra americana se reflejan sobre todo los ambientes sórdidos de 
los bajos fondos y el héroe es un personaje cínico y desencantado que 
habitualmente está sin trabajo, no tiene un dólar en el bolsillo y debe 
hacer frente él solo, no solo al criminal, sino también a un poder 
establecido generalmente corrupto (Álvarez Galán, Caro y Carrillo, 
2014, en línea). 
En comparación con la novela policial clásica que está compuesta por dos historias (la del 
crimen que cuenta lo que realmente ocurrió, y la de la investigación que explica cómo el 
narrador o el lector llegó a saber los hechos), en la novela negra las dos historias se unen (o se 
elimina la primera y se da vida a la segunda). Según el autor:  
Ya no se narra un crimen anterior al momento del relato, sino que este 
último coincide con la acción. Así, se produce un desplazamiento del 
foco del relato. Si antes el foco  se  situaba  en  el  proceso  mental  y  
lógico  para  la  resolución  de  misterios  que obligaba  al detective a 
mirar atrás, ahora se produce una sustitución de esa retrospección a 
favor de la prospección (Galán Herrera, 2008: 62). 
El crimen ocupa un puesto privilegiado, es el foco de la narración y refleja la sociedad. La 
resolución del misterio ya no tiene tanta importancia. Hay violencia y hay sangre. Ya no 
importa más el cómo, sino el por qué (Galán Herrera, 2008: 62). 
Junto con el cambio de narración cambia también el detective. Ahora se trata de un personaje 
falible y duro que siente presiones por parte de la sociedad, está afectado por su enemigo y 




que revela tanto las verdades circunstanciales, como también las humanas (Galán Herrera, 
2008: 61). 
La novela negra norteamericana «pone al desnudo los vicios y las ambiciones de  la  sociedad  
capitalista,  una  sociedad  donde  el  dinero  y  la  búsqueda  del  poder aparecen como  los 
auténticos  motores de  las  relaciones  humanas,  con  su  secuela  de crímenes, marginación e 
injusticia» (Galán Herrera, 2008: 62). 
 
2.2. Características de la novela negra 
En esta parte del trabajo vamos a presentar siete características principales de la novela negra 
según Galán Herrera: el lenguaje y los diálogos, el narrador, los personajes, el tiempo, el 
espacio, la acción y el papel de la crítica social.  
1. El lenguaje y la importancia de los diálogos: el lenguaje utilizado es un lenguaje realista. 
Comparándolo con el lenguaje de la novela policial clásica es una novedad literaria, es decir, 
se trata del lenguaje callejero, coloquial, cortero que se caracteriza como violento y duro. 
Mucha importancia tienen la verosimilitud y el decoro que no deben romperse nunca. Se usa 
mucho la juerga y expresiones propias del campo policial y detectivesco. Podemos observar el 
empleo de muchos verbos de movimiento y las descripciones cortas pero muy visuales. Los 
diálogos ágiles importan muchísimo ya que se consigue a través de ellos mostrar la psicología 
de los personajes (Galán Herrera, 2008: 63). 
2. El narrador: el narrador suele ser el protagonista que cuenta la historia en primera persona, 
tratando de poner mayor toque de realidad a la narración. El protagonista puede, en la mayoría 
de los casos, ser o el policía o el detective, o el propio criminal, aunque a veces también puede 
ocurrir que el narrador sea un personaje secundario, siendo éste un amigo del investigador que 
tiene un gran conocimiento sobre el asunto que narra (Galán Herrera, 2008: 64). 
3. Los personajes: el protagonista de la novela negra es normalmente el detective, aunque 
también puede ocurrir, como ya se ha expuesto en el párrafo anterior, que el personaje 
principal sea el policía o el asesino. El detective ya no queda en casa, deduciendo y haciendo 
el análisis, sino suele salir a la calle e ir a buscar algo que ni él sabe exactamente qué es. Es un 
profesional y con su trabajo gana el dinero (en la mayoría de los casos tiene una oficina) y 
actúa de acuerdo con su propio código moral utilizando sus propios métodos (amenazas, 
sobornos etc.). Es un personaje solitario, infeliz, decepcionado por la vida, moralmente 
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inflexible, bebe y tiene relaciones con diferentes mujeres. Se podría decir que se trata de un 
perdedor al nivel personal pero un ganador al nivel profesional (Galán Herrera, 2008: 64). 
Como menciona Janerka (2010: 38) el detective «además de ser un juez y, al mismo tiempo, 
investigador que arriesga su vida cada día, proviene de una clase social muy distinta de la del 
detective clásico» y añade que «tampoco es un excéntrico de mente brillante, sino una persona 
común». La autora agrega que el personaje del detective forma parte del margen inferior de la 
clase media pero lo que llama más atención, es el hecho de que él solo haya elegido este tipo 
de vida, es decir, al margen del bienestar. Sobre su evolución en el género policíaco vamos a 
hablar más detalladamente en el próximo capítulo. Otros personajes que forman la trama de 
una historia son la víctima (o las víctimas), el criminal (los criminales) y otros que están 
relacionados con el crimen pero no son capaces de resolverlo. La víctima no es un personaje 
muy importante en el proceso de la investigación y suele ocurrir que en la narrativa negra, 
dentro de una novela aparecen varias víctimas (Janerka, 2010: 38-39). Aquí hay que destacar 
también el papel de la mujer en la narrativa negra. El género policíaco se consolida, según 
Janerka «en una época muy patriarcal, en la que la actividad política, social o laboral de las 
mujeres era muy limitada» y debido a esto el detective siempre es un hombre y la mujer «sólo 
cumpla una función complementaria2» (2010: 42). La mujer juega el papel de un objeto de 
placer peligroso y engañoso y al mismo tiempo contrastan en su imagen el placer y el temor. 
En la época fundadora de la narrativa negra simboliza el ansia del hombre ante la 
independización del sexo femenino y la enemistad de la ciudad moderna. Así lo describe 
Janerka (2010: 42): 
La mujer encarna la angustia masculina ante la emancipación del sexo 
femenino y la hostilidad de la urbe moderna (y los cambios sociales 
producidos por la industrialización, tal como la independencia 
femenina). El detective ya no lucha por salvar a la dama, sino por 
salvarse a sí mismo. 
 4. El tiempo: como comenta Galán Herrera «estos relatos normalmente son lineales, directos, 
siempre hacia adelante. El conocimiento de hechos pasados normalmente se consigue por la 
información de terceros» (2008: 65). La historia está contada en el tiempo pasado y los 
hechos contados son anteriores al tiempo de la narración. La sensación del presente y de la 
inmediatez se consigue a través del uso constante de los diálogos. Los lectores vamos 
descubriendo poco a poco lo que ocurrió hasta que al final de la historia descubrimos quién, 
                                                             
2 Salvo Miss Marple de Agatha Christie. 
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cómo y por qué se cometió el delito. El hecho de no recibir toda la información a la vez nos 
ayuda a identificarse con el protagonista (Galán Herrera, 2008: 65). 
5. El espacio: el espacio de la historia es, en la mayoría de los casos, un espacio urbano, 
aunque también existen casos del entorno rural que sirve de marco para la narración. Como 
describe Galán Herrera, «la atmósfera que se respira y que es fundamental para la novela 
negra, es una atmósfera de tipo delictivo, donde el delito, la infracción, la amenaza y el 
asesinato son denominador común. Espacio urbano, opresivo, social y realista por 
antonomasia» (2008: 65). Este tipo de espacio es una de las principales diferencias entre la 
novela negra y la novela de enigma, ya que el detective tiene que salir a un terreno que no 
conoce y que se encuentra normalmente fuera de su entorno social. Es un ambiente muy 
peligroso y violento donde toda la acción está es las manos del dinero y del poder y donde 
todos los acontecimientos grandes e importantes pasan por la noche (Galán Herrera, 2008: 65-
66). La cuidad aparece, según Janerka «como un nido de corrupción y muerte» (2010: 36). 
Como menciona la autora, el papel de la ciudad moderna en la narrativa negra ocupa mucho 
más espacio que en la policial clásica, es un espacio hostil y presenta la decadencia y el vacío 
de sus habitantes, dibujándolos como elementos de un basurero grande (Janerka, 2010: 36-
37). Galán Herrera también añade que el espacio ejerce la función de la crítica social y de la 
busca de identidad cultural:  
El espacio ya no es mera función del esquema crimen-investigación- 
solución sino que sirve también para otros aspectos como son la crítica 
social y la búsqueda de identidad cultural. Se abandonan los escenarios 
aristocráticos y sofisticados para adentrarse en la “jungla de asfalto”, es 
decir, la gran ciudad (2008: 65-66). 
6. La acción: la acción se orienta hacia la resolución del misterio, que es la meta principal de 
la obra. Sin embargo, el interés gira en torno a la violencia progresiva y constante que está 
presente en la cuidad diariamente y no tanto alrededor de un crimen, supuestamente 
inexplicable. La acción es muy dinámica, la trama es violenta, contiene realismo crítico y 
lenguaje callejero, coloquial y cortante. El crimen y el momento de la acción coinciden (Galán 
Herrera, 2008: 66). El delito ya no es arte, sino una especie de una enfermedad bárbara, lo que 
confirma Galán Herrera, diciendo: 
El crimen ya no es una de las bellas artes, sino algo más bien brutal y 
muchas veces cometido por gente estúpida o sin escrúpulos. Se 
abandonan las mansiones o yates sofisticados para volver a los 
callejones o pisos malolientes. El crimen no es un fenómeno aislado que 
pueda diseccionarse tranquilamente en un laboratorio, sino una especie 
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de epidemia que permea cada rincón de la tortuosa alma humana (2008: 
66). 
7. El papel de la crítica social: la intención de la crítica social nace del realismo y su modo de 
narrar. Los escritores describen la sociedad y la situación real en la que viven, una sociedad 
en crisis, llena de instituciones públicas corruptas que manejan las mafias que tienen todo el 
poder en sus manos y por eso la figura del detective está presentada como un hombre solitario 
que de vez en cuando desobedece las leyes y cruza las fronteras de la legalidad (Galán 
Herrera, 2008: 67).  
 
2.2.1. La evolución del detective en el género policíaco  
Todos los textos del género policíaco tienen algo en común: un crimen o un delito y a un 
personaje que lo debe resolver, siendo este normalmente el detective. En este capítulo vamos 
a analizar la evolución del personaje mencionado dentro del género policíaco, basándose 
sobre todo en el artículo de Iván Martin Cerezo. Cerezo comenta que:  
El nacimiento de toda narración policíaca implica la desaparición o 
puesta en duda del sistema de seguridad que la vida social presupone. 
La narración, en este sentido, supone la investigación de ese hecho 
criminal que lleva a cabo el detective, sin lugar a dudas, el elemento 
clave del género policíaco (2005, en línea). 
Podemos decir que la figura del detective es el personaje clave de toda la narración policíaca, 
ya que se relaciona con otra característica clave de este género, la investigación. Lo dicho 
confirma Cerezo, diciendo que «este género relaciona estrechamente ambos elementos: la 
narración policíaca es la narración de una investigación y el detective es aquel que la 
conduce» (2005, en línea). El detective en la narrativa policial clásica es normalmente 
percibido como un personaje excepcional, un héroe que protege y lucha por los valores 
sociales, jurídicos y morales de la sociedad en la que vive, aunque hay que destacar que no 
todos lo son, ya que, como dice Cerezo «también investigan otros detectives, menos héroes o 
incluso antihéroes, perdedores, menos excepcionales» (2005, en línea). Esto cambia sobre 
todo con el surgimiento de la novela negra. 
El autor comenta que el detective puede ser o un profesional o un amateur pero en ambos 
casos hablamos de un hombre extraño, excéntrico y a veces raro y sobre todo suele ser varón3. 
Normalmente tiene muchos gustos particulares y exquisitos que ayudan a distinguirlo de otros 
                                                             
3 Sobre las razones ya se ha hablado en el cuarto párrafo del capítulo anterior.   
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detectives y de la gente común y que al mismo tiempo lo hacen más interesante o incluso 
extravagante, por ejemplo amor por los libros raros (Dupin), tocar un instrumento (el violín en 
el caso de Sherlock Holmes), interés por la gastronomía (Pepe Carvalho) entre otros. Posee 
también las capacidades mentales superiores a otros, entre ellas «capacidad de observación, 
capacidad de análisis, capacidad deductiva, inductiva, analógica, imaginación, conocimientos 
casi enciclopédicos, capacidad de abstracción, percepción psicológica, agilidad mental, etc.» 
(Cerezo, 2005, en línea). En muchas obras suele ser acompañado por un 
amigo/compañero/ayudante. En las novelas policiales clásicas, como ya se ha dicho, maneja 
la investigación, que es, desde la perspectiva de la narración, casi el factor más importante, 
pero lo que, con la evolución del personaje y el desarrollo del género literario cambia y el 
primer plano lo ocupa ahora la acción. El autor destaca que: 
Si en el período clásico primaba la investigación sobre la acción, ahora 
hay un cambio de papeles y lo que vamos a encontrar es que la acción 
se superpone a la investigación, y el crimen, pieza fundamental del 
juego, deja de ser un elemento estático para ser un elemento dinámico  
[…]. Cambia también el detective, el criminal, el referente social, pero 
en esta evolución no se pierde la esencia del género: el crimen, el 
detective y la investigación (Cerezo, 2005, en línea). 
Este desarrollo se produce porque una nueva generación de autores quiere escribir un tipo de 
novela policíaca más realista y dinámica y menos intelectual y racional. La función de la 
novela se convierte ahora en el denuncio y el reflejo de la sociedad:  
La novela policíaca ya no pretende tranquilizar ni satisfacer juegos 
racionales para aristócratas ociosos sino que trata de satisfacer 
necesidades emocionales y de reflejar —y denunciar en algunos 
casos— la deprimente realidad. Desgraciadamente, la realidad de los 
años cuarenta es mucho menos tranquilizadora que la de principios de 
siglo y la figura del detective pasa de un aficionado a un profesional, de 
un ganador a un perdedor, de la razón a la acción. Es decir, si antes el 
investigador se caracterizaba por usar la razón para resolver los 
crímenes, ahora, además de la razón, también va a utilizar la fuerza 
(Cerezo, 2005, en línea). 
La percepción del detective entonces cambia. Si antes era percibido como un dios o semidiós, 
ahora se le ve simplemente como un hombre mortal. Antes se le percibía como un ganador, un 
hombre extraño capaz de seducir y encantar a la gente que le rodeaba, un personaje con altas 
capacidades mentales e intelectuales, pero ahora con la evolución y el cambio llega a ser un 
perdedor para quien no podemos decir que ha disfrutado y triunfado en su vida y en su trabajo 
a pesar de que siempre resuelve sus casos. Es un personaje duro, psicológica y físicamente, es 
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cínico e irónico y no tiene ningunos impedimentos morales hacia el uso de violencia y además 
de todo esto, su vida personal resulta ser un desastre, ya que no tiene suerte y éxito en sus 
relaciones amorosas (Cerezo, 2005, en línea). 
Sobre el cambio en el género habla también Chandler, presentando la necesidad de la 
percepción del detective como un personaje más realista, más parecido a la gente común:  
Debe ser un hombre completo y un hombre común, y al mismo tiempo 
un hombre extraordinario. Debe ser, para usar una frase más bien 
trajinada, un hombre de honor por instinto, por inevitabilidad, sin 
pensarlo, y por cierto que sin decirlo. Debe ser el mejor hombre de este 
mundo, y un hombre lo bastante bueno para cualquier mundo. Su vida 
privada no me importa mucho; creo que podría seducir a una duquesa, y 
estoy muy seguro de que no tocaría a una virgen. Si es un hombre de 
honor en una cosa, lo es en todas las cosas. Es un hombre relativamente 
pobre, pues de lo contrario no sería detective. Es un hombre común, 
pues de lo contrario no viviría entre gente común. Tiene un cierto 
conocimiento del carácter ajeno, o no conocería su trabajo. No acepta 
con deshonestidad el dinero de nadie ni la insolencia de nadie sin la 
correspondiente y desapasionada venganza. Es un hombre solitario, y su 
orgullo consiste en que uno le trate como a un hombre orgulloso o tenga 
que lamentar haberle conocido. Habla como habla el hombre de su 
época, es decir, con tosco ingenio, con un vivaz sentimiento de lo 
grotesco, con repugnancia por los fingimientos y con desprecio por la 
mezquindad (2010, en línea). 
El detective de la novela negra, como podemos ver, ya no es un héroe brillante como antes, 
sino un antihéroe. Janerka comenta que «si al detective de la narrativa de enigma se puede 
llamarlo un héroe con la conciencia limpia, en el detective negro hay que ver un antihéroe» 
(Janerka, 2010: 40). También añade que en comparación con Dupin, Poirot y Holmes que 
«combinaban su pasión por las soluciones racionales con una intuición brillante y un 
distanciamiento personal con respeto al enigma» los detectives negros «son personajes 
contradictorios. Cínicos y moralistas, brutales y sentimentales, unos ganadores que pierden» 
(Janerka, 2010: 40).  
Resumiendo todo lo dicho podemos ver, que desde el surgimiento del género policiaco hasta 
su desarrollo y evolución en el género negro cambiaron dos elementos clave: primero, la 
investigación, que antes primaba sobre la acción, dio un paso atrás, poniendo al primer plano 
la acción, y segundo, el personaje del detective y su percepción doble. El hombre al que antes 
se le percibía como un ser todopoderoso, llega a ser, con el desarrollo de la novela negra, un 
ser miserable y violento, que aunque trabaja y resuelve la mayoría de sus casos, vive 
infelizmente al margen de la sociedad. 
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2.3. La novela negra en España 
Como ya se ha expuesto en los capítulos anteriores, el nacimiento de la novela policíaca data 
de los principios del siglo XIX. Hay que destacar que España en aquellos tiempos no era uno 
de los países más urbanizados e industrializados, así que, como comenta Janerka (2010: 45) 
«seguía su propio ritmo de desarrollo económico, así como su propio camino literario, que 
desde luego se inscribía en la tradición literaria europea», es decir, la evolución literaria ha 
sido mucho más lenta que el desarrollo de la narrativa policial en Francia, Inglaterra o Estados 
Unidos. En este capítulo vamos a analizar la evolución del género a lo largo de tres épocas, 
desde los principios del siglo XX hasta la Guerra Civil, en el período de la posguerra – la 
época franquista y en la época posfranquista.  
2.3.1. Desde los principios del siglo XX hasta la Guerra Civil 
La primera obra con matices del género policíaco en España se considera El clavo de Pedro 
Antonio de Alarcón, que fue publicada en 1853. No fue hasta los tiempos de la popularidad de 
Arthur Conan Doyle que apareció el primer relato policiaco autóctono español, La gota de 
sangre de Emilia Pardo Bazán de 1911, al que siguen otras obras de la misma autora (Janerka, 
2010: 46-47). Valles Calatrava caracteriza así la obra mencionada: 
Si bien las narraciones con temática criminal de Pardo Bazán muestran 
su primitivismo técnico y argumental y un excesivo apego a la tradición 
de la novela de crímenes, le cabe sin duda el honor de ser la iniciadora 
de este tipo de historias en España pese a basarse más en la imitación de 
los modelos extranjeros que en la propia posibilidad real de crear una 
literatura criminal autóctona y no tener por ello su intento ninguna 
continuidad demasiado positiva (1991: 95). 
Sin embargo, no había seguidores e imitadores de Pardo Bazán, así que la narrativa policial en 
España de los principios del siglo XX se basaba únicamente en traducciones extranjeras que 
provenían sobre todo de Inglaterra, pero también de Francia y Estados Unidos (Janerka, 2010: 
48). Colmeiro (1994: 97) comenta que «en el periodo que va de la mitad de la primera década 
hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial la traducción y edición de novelas policiacas 
foráneas alcanza un primer momento de auge espectacular».  
La primera novela larga española del género policíaco fue ¿Quién disparó? de Joaquín Belda, 
publicada en 1909. Su subtítulo Husmeos y pesquisas de Gapy Bermúdez nos permite adivinar 
que la novela tiene un toque humorístico (Janerka, 2010: 48). Según Vázquez de Parga, «más 
que una novela policíaca, ¿Quién disparó? es una parodia de la novela policiaca en la que 
Belda se preocupa sobre todo del humor en el lenguaje por encima de la trama policiaca, que 
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decae en muchos momentos» (Vázquez de Parga, 1993: 45). De todos modos, gracias a Belda, 
llegamos a conocer el primer detective español «de costumbres muy madrileñas y 
representante del humor y las relaciones arraigadas en el contexto español» (Janerka, 2010: 
49).  
La presencia de la novela policial en España fue perdiendo la fuerza tras la primera década del 
siglo XX y el interés por ella empezó a dejar de crecer y se disminuyó hacia finales de los 
años veinte y se mantuvo de esta manera durante los años treinta. Sin embargo, en los años 
treinta se puede observar un gran cambio en la novela policíaca española, ya que, como 
comenta Janerka «la literatura policiaca, que antes se había mezclado con la burlesca o la 
gótica, se empezó a publicar como literatura propiamente policiaca» (2010: 49). Hay que 
añadir que durante la tercera década del siglo el género también se acercó más al público. Lo 
que cabe comentar es un fenómeno peculiar que sucedió dentro del género del que estamos 
hablando. Se trata del interés por ambientar las narraciones policiacas en lugares extranjeros y 
hablar sobre los personajes y problemas ajenos en vez de la situación de la sociedad española 
de aquel momento, lo que se debe a la fascinación por la novela negra americana. En la 
España de antes de la Guerra Civil, este género tenía la función de sátira política, pero con la 
llegada de la guerra, la vida editorial terminó (Janerka, 2010: 50-51). 
2.3.2. El período de la posguerra – la época franquista 
Hay que destacar que el género mencionado en la época de la posguerra se iba desarrollando 
atrasadamente, debido al régimen franquista que tuvo un gran impacto en todas las esferas de 
la vida de los españoles. En cuanto al campo de la literatura, cabe destacar que la publicación 
y la imprenta de los libros fueron influidas por la fuerte censura y a la luz del día salieron solo 
los autores y las obras revisadas por las autoridades censoriales, impuestas por la política 
franquista, aunque también había una distribución de libros clandestina. Consecuentemente 
podemos observar que la vía del desarrollo de la narrativa policial fue distinta a la de otros 
países europeos, no afectados por la dictadura: 
El caso español es diferente. En España la novela negra norteamericana 
hard boiled, la polar francesa, etc., se introduce a través de las 
traducciones argentinas de Emecé o las españolas de la Serie Negra. Las 
condiciones sociales y económicas originaron un tipo de delincuencia y 
corrupción política y económica y fueron caldo de cultivo también para 
la aparición de la novela negra española, que tendrá unas características 
propias: realismo, crítica social, culto de la ciudad, violencia, sexo sin 
mistificaciones y empleo de un nuevo lenguaje fundamentado en 
sociolectos.  A partir de los años 70 se multiplicarán los títulos: Tatuaje 
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de M. V. Montalbán, El misterio de la cripta embrujada de Eduardo 
Mendoza, Beltenebros de Muñoz Molina, etc. Es una narrativa realista, 
con un punto de vista irónico y crítico, que utiliza técnicas como el 
pastiche o el collage y tiene como base la estructura de la novela negra 
(Galán Herrera, 2008: 62).  
La situación político-social en España, como ya se ha dicho, no permitía escribir con tanta 
libertad y sin tanto control que en otros países donde no había dictadura, así que los autores 
tenían que encontrar otras maneras para expresar sus ideas y sus puntos de vista. Tomando 
todo esto en cuenta podemos decir que en cuanto al hecho de escribir novelas «la novela 
policíaca clásica, una novela analítica, deductiva y científica, no podía arraigar en España 
dado que presuponía unas condiciones de estabilidad y avance social inexistentes en territorio 
español en las primeras décadas del siglo XX» y consecuentemente: 
La novela policíaca española se aparta por completo del canon europeo 
para declararse influenciada y enraizada en la denominada novela negra 
americana, es decir, la que se publica en Estados Unidos a partir de 
1930 y cuyos autores más representativos son Dashiell Hammett y 
Raymond Chandler (Bados Ciria, 2006: 143). 
Por otra parte, como comenta Janerka (2010: 51), se hicieron en los años cuarenta muy 
populares las novelas policiales clásicas al estilo de Erle Stanley Gardner y Agatha Christie. 
Colmeiro describe la situación con las siguientes palabras: 
Sin duda durante estos años dominados por las fuertes presiones de la 
censura gubernamental franquista las casas editoriales consideraron 
relativamente inofensiva para el Régimen este tipo de novela-enigma, 
conservadora de los valores tradicionales y restauradora del orden 
establecido (1994: 130). 
La situación no sorprende, ya que la novela negra norteamericana, como comenta Janerka 
«presentaba una dosis más grande de violencia, así como una crítica abierta a las instituciones 
del poder» (2010: 52). Por estas razones las novelas de esta corriente llegaban a España muy 
poco. Generalmente, durante la cuarta y la quinta década del siglo, la novela policíaca 
española en gran mayoría imitaba los modelos anglosajones del género mencionado (Janerka, 
2010: 52). José Colmeiro atribuye las razones de tan poca creatividad literaria a la «práctica 
imposibilidad de hacer creíble un juego investigativo de la novela policiaca en una sociedad 
represiva como la de la posguerra española, temerosa y desconfiada del aparato policial» 
(Colmeiro, 1994: 137). Hasta finales de los años sesenta, la mayoría de la narrativa policial 
era de origen extranjero.  
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Durante los años cincuenta, sesenta y hasta los finales de la dictadura, el género servía 
también como la manera de cuestionar la sociedad en la que se vivía. Colmeiro comenta que: 
En oposición a la idea preconcebida de que el género durante el 
franquismo era poco más que un producto subliterario sin mayor 
transcendencia, se puede rastrear una utilización política del género con 
altura literaria en clave antifranquista. Comenzando tímidamente en los 
cincuenta y sesenta, y más abiertamente en los últimos años de la 
dictadura, la novela policiaca fue instrumentalizada con frecuencia 
como vehículo idóneo para explorar las cuestiones sociales, el cambio 
de los valores morales y las memorias de la guerra civil, cuestionando 
el status quo, el orden legal y los poderes políticos y económicos, y 
ofrecer así una alegoría política más o menos camuflada y una velada 
acusación de los años de la dictadura franquista (2015: 18-19). 
Con esta nueva tendencia se presentaba entonces una crítica oculta de la dictadura y una 
visión injusta de la situación política y social del hombre: 
A través de la novela policiaca era posible presentar una crítica velada a 
la dictadura y ofrecer una visión oblicua de la injusticia económica, la 
desigualdad social, la falta de libertades y derechos humanos, la 
corrupción económica, así como de la represión de la policía y el 
sistema legal del franquismo (Colmeiro, 2015: 19). 
Los inicios de la consolidación del género, que se deben a la influencia de la novela negra 
americana, datan en 1972, cuando Manuel Vázquez Montalbán publica su primera novela de 
serie Carvalho, Yo maté a Kennedy. Los códigos de esta novela concuerdan mucho mejor con 
la situación de la sociedad española (Bados Ciria, 2006: 144). Colmeiro asegura que: 
La serie negra presupone unas condiciones particulares para su 
surgimiento tales como la existencia de un sistema democrático 
pluralista, una sociedad capitalista avanzada y una demografía urbana y 
responde, en parte, a la crisis del sistema social y a los profundos 
cambios políticos, legales, económicos y morales por los que han 
atravesado la sociedad española y sus individuos al comienzo de la 
transición democrática. La crisis económica, el desempleo, la 
drogadicción, la inmigración, la delincuencia han servido de acicate en 
la creación de una policía autóctona adecuada a la problemática 
contemporánea del país, que explora los conflictos y contradicciones de 
una época de cambio y confusión. Por otro lado, este tipo de novela 
responde a una búsqueda de parte de ciertos autores, de nuevos recursos 
narrativos para ofrecer alternativas a la narrativa social y experimental 




2.3.3. La época posfranquista 
Con la muerte de Franco en 1975 cambia en España tanto la situación política como también 
la situación cultural/literaria, aunque, como destaca Janerka «los cambios sociales, políticos y 
culturales se habían iniciado ya en el periodo de pre-postfranquismo, es decir, se remontan en 
los años sesenta y continúan en los años setenta» (2010: 58-59). El desarrollo turístico 
favoreció la liberación de las costumbres y contacto con el mundo exterior y debido a la 
prosperidad económica se creó en la sociedad española una clase media, que impulsó el 
consumismo y la modernidad (Janerka, 2010: 59). Colmeiro señala que la nueva sociedad 
española, menos religiosa y con mejor educación que antes, que se desarrollaba hacia el 
capitalismo no concordaba bien con «el régimen autocrático y anacrónico» (1994: 165). 
Janerka (2010: 59) comenta que: 
Como nota Alba Chaparro, citando a Dorothy Sayers4, la falta de fe en 
el sistema legal, en sus manifestaciones y representantes, había tenido 
mucha influencia no sólo en la sociedad española, sino también, y sobre 
todo, en la narrativa policiaca. La represión política […] y el 
compromiso de los representantes de la ley no eran buen material para 
un género como la novela policiaca, que tanto dependía de la 
aprobación del lector. Sólo hacia el final del franquismo comenzó a 
prepararse el resurgimiento del género. Chaparro atribuye el éxito de la 
novela policiaca […] a la capacidad de los autores de crear unos 
protagonistas que sobrevivieron a los cambios sociales y políticos, unos 
protagonistas históricamente muy reales y, por lo tanto, cercanos 
(Chaparro, 2000: 297). 
La ida del franquismo y la llegada de la democracia y el nuevo régimen capitalista tienen 
entonces un impacto muy importante en el mundo de la literatura. María Izquierdo expone 
cómo esta nueva situación político-social influye en el desarrollo de la novela policíaca en 
España:  
El país se había modernizado generándose en ese proceso de cambio 
económico un tipo de delincuencia y de corrupción política y 
económica que le hará asemejarse al resto de los países desarrollados lo 
que, unido al fin de la censura y a la imperiosa necesidad de 
recuperación del tiempo perdido vivida previamente al desencanto de la 
transición a la democracia, supuso la popularización de este tipo de 
literatura hasta entonces poco conocida en España (2002: 120). 
                                                             
4 “We may note that even today, the full-blossoming of the detective stories is found among the AngloSaxon 
races. […] The British legal code, with its tradition of ”sportsmanship” and fair play for the criminal, is 
particularly favourable to the production of the detective fiction.” Dorothy L. Sayers, “The Omnibus of Crime”, 
in Detective Fiction, Robin W. Winks, New Jersey 1980, citado por Chaparro (2000: 292). 
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Con la transición de la dictadura a la democracia no cambió solamente la situación política, 
sino sufrió una gran transformación también la novela policiaca en España, pasando de ser un 
género popular menor que de vez en cuando se usaba como una forma de crítica social a una 
nueva forma híbrida «mezcla de thriller urbano, relato de investigación, reportaje y denuncia 
política, sin las limitaciones del realismo social, que ganó un amplio número de lectores y el 
reconocimiento de la comunidad literaria y la industria cultural» (Colmeiro, 2015: 21-22). 
Como ya lo hemos mencionado y como comenta Colmeiro, a mediados de los años setenta, 
cuando el franquismo estaba poco a poco perdiendo su fuerza, fue Manuel Vázquez 
Montalbán, junto con Eduardo Mendoza, el pionero en el uso político de la novela policíaca. 
Tras la muerte de Franco, exploraban abiertamente temas sociales históricos y 
contemporáneos, prohibidos durante la dictadura (Colmeiro, 2015: 22). El mismo autor añade 
que «la novela policiaca se convirtió con ellos en un medio óptimo para llevar a cabo una 
crítica del legado del franquismo, exponiendo las grandes fisuras sociales de la transición 
política, en una sociedad en proceso de profunda transformación» (Colmeiro, 2015: 22). 
Asimismo se puede decir que los autores del tardofranquismo y de la transición temprana 
tuvieron que enfrentarse con muchos retos. Como declara María Izquierdo en la siguiente cita: 
Los nuevos narradores de la década de los ochenta publicarán sus textos 
en la nueva democracia española aunque lo harán en su fase de crisis 
del modelo democrático y de la función política (desencanto, guerra 
sucia, corrupción política y económica, fin de la dimensión utópica y 
ética de la política, etc.). Será la época de la definitiva integración 
española en Occidente (OTAN, UE, etc.), una época marcada por el 
posibilismo y el discurso hegemónico de la modernización-
normalización del país (2002: 122). 
Con la posmodernidad, entendida según Colmeiro como «una actitud de reacción con respecto 
al arte moderno ya establecido y esterilizado» (1992: 28) se produce: 
Una recuperación a la vez irónica y lúcida del pasado, redescubriéndose 
las posibilidades de utilizar elementos tradicionales y fórmulas 
específicas del arte masivo, a la vez que se mantiene la experimentación 
formal y el rigor conceptual del arte moderno. Igualmente las 
coordenadas que delimitan los géneros se cruzan en una constante inter-
fecundación, haciendo borrosas las barreras que tradicionalmente 
separaban tajantemente un arte culto propio de la élite intelectual de un 
arte popular propio de las masas (Colmeiro, 1992: 28). 
No cabe duda que la novela detectivesca/policial en la época posfranquista empieza a 
transformarse de una manera particular y a través de esta transformación y el desarrollo llega 
a obtener unas características muy propias, entre ellas «realismo, crítica social, culto a la 
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ciudad, violencia, sexo sin mistificaciones y empleo de un nuevo lenguaje fundamentado en 
sociolectos, un desvelamiento de la realidad, siendo éste el eje de la propia novela ya que el 
delito tendrá unas causas sociales» (María Izquierdo, 2002: 121). Colmeiro añade temas que 
se tratan dentro del género, mencionando «la ruptura cultural con el franquismo, el olvido del 
pasado histórico, la corrupción de las élites económicas y los cuerpos policiales, y sus 
conexiones con la corrupción del sistema legal» (Colmeiro, 2015: 22). La novela negra se 
convierte entonces en el instrumento adecuado no «solo de la dicción del postfranquismo sino 
de la elaboración de una percepción crítica del mundo» (Tyras, 2001: 252). Hay que destacar 
aquí que aunque la novela policíaca española tiene sus propias particularidades, está más 
influida por la escuela norteamericana, cuyas características hemos presentado en capítulos 
anteriores, que por las escuelas literarias europeas, lo que confirma también Bados Ciria 
comentando que el género: 
Se aparta en contenidos, personajes, espacios y motivos temáticos, del 
considerado canon europeo en esta materia; por el contrario, se inserta 
dentro de las propuestas y parámetros delineados por la novela negra 
americana, aunque con algunas particularidades socioculturales propias 
(2006: 151). 
Resumiendo todo, este género surge como una respuesta «a las particulares condiciones 
sociales y culturales de la época y a la problemática moral. Se ven reflejados en él los 
problemas más acuciantes de la sociedad contemporánea, las contradicciones del sistema y del 
individuo» (Colmeiro, 1992: 33). El protagonismo central adquiere la nueva problemática 
urbana tratando temas de la drogadicción, la delincuencia, la violencia, la inestabilidad social 
y el desempleo entre otros. Como destaca Colmeiro, la característica central de la mayor parte 
de las novelas policiacas españolas es: 
La exposición de las ocultas e íntimas relaciones entre los diferentes 
grupos que ostentan el poder (económico, político, legal, policial), 
trayendo a la luz los reprensibles medios utilizados para alcanzarlo y 
mantenerlo; en ellas se intenta cuestionar la división maniqueista 
tradicional entre el Bien y el Mal que encontramos en la novela 
policíaca clásica (Conan Doyle, Christie), identificados de acuerdo a la 
defensa o transgresión de la ley y el orden. En su lugar, estas novelas 
nos muestran un mundo en que los papeles del bueno y del malo están 
frecuentemente invertidos -aún con el riesgo de adoptar posturas de 
signo contrario igualmente maniqueistas y simplificadoras (1992: 33). 
Es decir, ahora la realidad resulta mucho más ambigua ya que no existe más tan clara división 
entre buenos y malos como antes, cuando un enemigo era completamente identificable como 
tal y no como ahora cuando «se enmascara de respetabilidad, de democracia, [y] es difícil 
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saber quién está del lado de la verdad y la justicia, y quién del sol que más calienta» 
(Colmeiro, 1992: 35). 
Por ello los autores utilizan técnicas narrativas como el pastiche o el collage que se usan y 
emplean «en la elaboración de los discursos culturales de nuestro tiempo» (Colmeiro, 2015: 
120). Esa nueva narrativa también va a tener en cuenta el surgimiento de un nuevo lector, un 
lector «desencantado de los discursos sociales y políticos de carácter general y totalizador, y 
que es más receptivo a los discursos individualizados y de corto alcance, personales, y 
reconocibles a través de la propia experiencia» (Colmeiro, 2015: 120). Hablamos de un lector 
que no muestra ningún interés por los ensayos metaliterarios de investigación lingüística y los 
considera ajenos al placer y al gusto de la lectura, de un lector al que: 
Habrá que satisfacer en una época en la que la figura del consumidor 
estará constituyéndose como central en la producción y distribución 
mercantil, en la que la cultura se define como mera mercancía y en la 
que el mercado se empieza a configurar como el elemento fundamental 
tanto del funcionamiento social como de la ideología del pensamiento 
único (Colmeiro, 2015: 120). 
Podemos ver que la novela policial/detectivesca española ha evolucionado mucho desde sus 
principios. Esto se debe a la historia político-social del país que desempeñó un papel muy 
importante como afirma Lissorgues: «¿Por qué no tiene tradición en España la literatura 
policíaca? Más allá de las explicaciones dadas por algunos estudiosos […], sólo pudiera dar 
una respuesta satisfactoria, una reflexión sobre la historia social y cultural de la España 
anterior a los años setenta» (1992: 176). 
 
2.4. La definición problemática del género en España  
En el primer subcapítulo de este capítulo, hemos planteado una pregunta que tiene, en cuanto 
a la terminología del género tratado, mucha importancia. La pregunta era: ¿Qué es una novela 
policíaca/una novela criminal/una novela negra? A través del análisis del desarrollo del 
género podemos observar que no existe un solo término que se emplee cuando se habla de él. 
Como explica Lissorgues, la confusión o la inconsistencia del empleo de un solo término se 
deben al desarrollo diverso del género: 
Las etiquetas para clasificar esa ingente producción resultan tan 
entreveradas que para ver claro sería preciso transformarse en detective 
y entrar en el juego de las deducciones, inducciones y correlaciones. Es 
que a partir del viejo y bien enraizado tronco de la novela policíaca 
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tradicional, el que arranca de Edgar Poe y alcanza, después de Conan 
Doyle, su insuperable altura con Agatha Christie, y que, para los 
«fundamentalistas» del género (que los hay), es la ortodoxia, la 
producción se ha diversificado en extremo. Durante el siglo XIX fueron 
estas denominaciones crime-story (narración de crímenes), mystery 
story (narración de delincuentes), tales of terror (cuentos de terror) y 
police story (narraciones simplemente policíacas) (1992: 175). 
Diferentes autores usan diferentes términos y presentan distintas definiciones a la hora de 
hablar del género mencionado. Como comenta Janerka, los críticos españoles hasta los años 
noventa del siglo XX no encuentran una sola definición con la cual todos estarían de acuerdo 
(2010, 80). A continuación vamos a presentar varias definiciones de varios términos que se 
usan para hablar del género en cuestión. Colmeiro, conociendo más las investigaciones 
literarias hechas en los países anglosajones, define la narrativa policiaca como un género 
complejo «definido globalmente como una narrativa ficcional cuyo hilo estructural lo forma 
la investigación de un hecho criminal» (1994: 53). Como comenta Janerka, la etimología de la 
denominación «narrativa policiaca» es francesa (roman policier) «y hoy en día no tiene nada 
que ver con las aventuras de policías» sino más bien «alude a la policía como una institución 
que vela por el orden social y está relacionada con la investigación del crimen, tarea de los 
protagonistas de cualquier novela policiaca, sean o no sean policías» (2010: 80). Tenemos que 
mencionar que Janerka en su libro también emplea el término narrativa/novela policíaca. Por 
otra parte Vázquez de Parga propone utilizar el término «novela criminal»:  
Si en lugar de hablar de novela policiaca que, aparte de su significado 
real o etimológico, es un término que se utiliza normalmente para 
designar la novela-enigma, nos referimos a la novela criminal como un 
término más amplio que incluye además la novela negra y novela de 
aventuras policiacas (Vázquez de Parga, 1983: 24). 
Sin embargo, Janerka comenta que Vázquez de Parga no usa su término consistentemente, ya 
que «sigue intercambiando el término “policiaca” con la palabra “criminal”» (Janerka, 2010: 
81). En tercer lugar Paco Ignacio Taibo II define la «novela negra» como: 
Aquella que tiene en su corazón un hecho criminal y que genera una 
investigación. Lo que ocurre es que una buena novela negra investiga 
algo más que quién mató o quién cometió el delito, investiga a la 
sociedad en la que los hechos se producen. Empieza contando un 
crimen, y termina contando cómo es esa sociedad (Taibo en Salado, 
2000: 27). 
Briones García considera que la delimitación problemática del género se debe a su variedad y 
amplitud ya que hablamos de un género literario que se desarrolló de varias vías y corrientes 
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literarias y debido a esto contiene características específicas y diferenciadoras: «como la 
enumeración y descripción de sus elementos básicos y sus funciones, lo que necesariamente 
lleva a la vacilación a la hora de buscar una denominación adecuada; novela detectivesca, 
novela negra, criminal, o policiaca» (Briones García, 1999: 66). 
La terminología del género analizado sigue siendo problemática hoy en día, pero como 
expone Sánchez Zapatero (2014: 9): 
Este crisol de tendencias mantiene su vigencia en la actualidad, de 
forma que hablar de género negro es hablar de muchos tipos de novelas, 
pero teniendo siempre presente que, por encima de recursos temáticos, 
formales o argumentales, la “negrura” proviene de la capacidad de, 
cuestionando el orden establecido y trascendiendo el mero carácter 
lúdico inherente a la intriga de misterio, reflexionar sobre el origen y el 
papel de la violencia en el mundo contemporáneo. 
 
2.5. Los autores españoles más destacados y sus obras  
Como ya se ha mencionado, el iniciador del género en España fue Manuel Vázquez 
Montalbán con su novela Yo maté a Kennedy en 1972. A partir de su novela Tatuaje de 1974 
y sobre todo desde los finales de los años setenta se publicaron muchas novelas pertenecientes 
al género policial escritas en España, entre ellas La verdad sobre el caso Savolta (1975) y El 
ministerio de la cripta embrujada (1979) de Eduardo Mendoza, El invierno en Lisboa (1987) 
y Beltenebros (1989) de Antonio Muñoz Molina, La hija del caníbal (1997) de Rosa Montero, 
Las esquinas del aire (2000) de Juan Manuel de Prada, siendo algunas de las más relevantes 
(María Izquierdo, 2002: 121). En esta parte, solo vamos a mencionar otros autores y autoras 
españoles, ya que Vázquez Montalbán, siendo el autor de las novelas que vamos a analizar 
más detalladamente, merece su propio capítulo.  
Siguiendo al ejemplo de Vázquez Montalbán, muchos autores españoles durante la Transición 
consideraron la novela policiaca como «el medio más adecuado para la exploración de las 
contradicciones y fisuras de la nueva democracia» (Colmeiro, 2015: 25). Uno de los eventos 
más importantes que sucedieron con la llegada de la democracia ha sido la redefinición del 
territorio del Estado español, la recuperación del poder político de las autonomías de periferia, 
lo que provoco un surgimiento muy grande del nacionalismo y con ello el uso de la lengua 




Una fuerte corriente de novelas policiacas desde la periferia, escritas en 
catalán (Jaume Fuster, Andreu Martín, Maria-Antònia Oliver, Ferran 
Torrent, Isabel-Clara Simó), en gallego (Carlos Reigosa, Roque 
Morteiro, Manuel Forcadela, Ramiro Fonte, Daniel Álvarez Gándara, 
Suso de Toro) y en vasco (Xabier Guereño, Jon Arretxe), con 
colecciones especiales en lengua vernácula dedicadas al género (2015: 
25). 
Otro gran fenómeno en el campo literario negro ha sido la aparición y consolidación de las 
escritoras y su reescritura del género desde el punto de vista femenino. A pesar de los casos 
históricos del intento de autoras españolas en la novela policiaca, como por ejemplo Emilia 
Pardo Bazán, «la centralidad de la experiencia femenina en la novela negra española es un 
fenómeno relativamente reciente, que ha ido en paralelo a la transformación política y cultural 
del postfranquismo» (Colmeiro, 2015: 26). Consecuentemente, podemos observar que junto a 
las veteranas de la literatura española, entre ellas Lourdes Ortiz, Maria-Antònia Oliver, Alicia 
Giménez Bartlett o Isabel-Clara Simó, aparecen en la escena literaria escritoras más jóvenes 
como Mercedes Castro, María Zaragoza, Dolores Redondo, Marta Sanz o Cristina Fallarás 
que continúan utilizando el género como instrumento de crítica cultural y política (Colmeiro, 
2015: 26). 
Asimismo, pueden ser temas muy políticos – los asuntos de gays y lesbianas, que también 
aparecen a veces, sobre todo desde los años ochenta, como subtextos de mucha importancia 
en las novelas de diferentes autores, por ejemplo Prótesis (1980) y Si es no es (1983) de 
Andreu Martín, La Rosa de Alejandría (1984) y El laberinto griego (1991) de Vázquez 
Montalbán, y en la obra de Maria-Antònia Oliver y de PGarcía (seudónimo de José García 
Martínez). Más recientemente se ha tratado la temática lesbiana, ya como uno de los temas 
principales, en las novelas La soledad del monstruo (1992) de Blanca Álvarez, Con Pedigree 
(1997), Plumas de doble filo (2000) y La mansión de las Tríbadas (2002) de Lola Van 
Guardia, Brocheta de carne (2003) y As de espadas (2009) –ambas con la investigadora 
lesbiana vasca Felicidad Izaola– de Javier Otaola o Contra las cuerdas (2012) de Susana 
Hernández, entre otras (Colmeiro, 2015: 26-27).  
La abundancia de escritores y escritoras nuevos/nuevas es un indicio de la buena asimilación 
de la novela policíaca en España y en español, lo que no se debe solamente a los autores, sino 
también, y sobre todo, a los lectores.   
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3. Manuel Vázquez Montalbán 
3.1. Introducción 
Manuel Vázquez Montalbán (Barcelona, 14 de junio de 1939 – Bangkok, 18 de octubre de 
2003) fue un escritor español conocido sobre todo por su serie de novelas cuyo protagonista 
es el detective español más famoso, Pepe Carvalho. Fue uno de los intelectuales críticos 
españoles más importantes del siglo XX y XXI. Hay que destacar que su opus literario es muy 
grande, ya que aparte de ser escritor, era también: 
Historiador, periodista, ensayista, novelista y poeta en lengua 
castellana, clasificado por Josep María Castellet en su antología de los 
Nueve novísimos poetas españoles (1970) como uno de ellos y como el 
autor de la generación del 68 o setenta por historiadores de la literatura 
como Santos Sanz Villanueva o Darío Villanueva (María Izquierdo, 
1998: 345-346). 
Su trayectoria literaria empezó cuando se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de 
Barcelona y se graduó en Periodismo por la Escuela Oficial de Madrid. En su juventud fue 
muy activo políticamente, ya que participó en los movimientos antifranquistas, cuyos inicios 
realizó, según Díaz Arenas «en 1959 con el FLP5, época en la que fue arrestado diversas 
veces» (2019, 56). El autor añade que Vázquez Montalbán tomó el carné del PSUC6 en 1961 
y fue detenido y condenado en 1962 a tres años de cárcel y luego indultado después de un año 
y medio en la prisión. Su experiencia carcelaria se muestra a través de toda su obra. Su primer 
artículo periodístico fue publicado en 1960 en una revista falangista El Español y luego 
colaboró como periodista en varias otras revistas y periódicos como Triunfo, El Periódico, El 
País y otros (Díaz Arenas, 2019: 56-60). 
Los críticos literarios son unánimes al reconocerlo como una figura clave e instrumental en el 
desarrollo, tanto de la novela policíaca, como también del género político en España. 
Concuerdan también «que su ejemplo ha tenido también una enorme influencia en el 
extranjero» (Colmeiro, 2015: 23). Como destaca Colmeiro, la original contribución de sus 
novelas policiacas se muestra en su: 
Genérica hibridez, la mezcla y abuso de las convenciones genéricas de 
una manera irónica y autorreflexiva, en su incorporación del análisis 
social, cultural y político del mundo contemporáneo, y en sus agudas 
percepciones sobre el legado del pasado, los desequilibrios en las 
                                                             
5 Frente de Liberación Popular: el «Felipe». 
6 Partido Socialista Unificado de Cataluña (Partido Socialista Unificat de Catalunya). 
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relaciones de poder Norte-Sur, y las nuevas corrientes globalizadoras 
(2015: 23). 
En sus novelas (sobre todo en las de Pepe Carvalho, que vamos a analizar más detalladamente 
a continuación) Vázquez Montalbán ha documentado la situación cultural en España desde los 
finales del régimen franquista hasta el comienzo del nuevo milenio. En las novelas trata temas 
de la situación política y sus cambios, cambios sociales, políticos y morales de España, lo que 
confirma Colmeiro (2015: 23) diciendo que:  
Sus novelas proporcionan un examen crítico de las múltiples facetas de 
la transformación política, económica, social, cultural y moral de 
España, como la caída del franquismo y el eurocomunismo, la entrada 
de España en la Unión Europea, los placeres y excesos de la sociedad 
de consumo tardocapitalista, la transformación olímpica de Barcelona 
en una ciudad global, así como la devastación cultural y económica 
provocada por la globalización. 
Le han sido otorgados numerosos premios literarios españoles y extranjeros, destacando 
solamente algunos: el «Premio de Poesía de Vizcaya 1969», el «Planeta 1979», el «Grand 
Prix International de Littérature Policière 1981», el «Deutscher Krimi Preis International 
1986», el «Premio Raymond Chandler 1992», el «Premio Nacional de las Letras Españolas 
1995» y el «Premio Grinzane-Cavour 2000» por  el conjunto de su obra, entre otros. La 
Universidad Autónoma de Barcelona también le otorgó el título de «Doctor honoris causa» en 
1997 (Díaz Arenas, 2019: 61-62). 
Vázquez Montalbán «elaboró una extensa obra que podemos dividir en tres grandes grupos, 
obra narrativa, poética y ensayística, en los que las fronteras no están bien definidas» (María 
Izquierdo, 2004: 94) y a estos tres grupos vamos a analizar un poco más en el siguiente 
subcapítulo. Su éxito internacional se debe sobre todo a la serie de relatos protagonizados por 
el detective Pepe Carvalho (Stalder y Jiménez Ramírez, 2004, en línea). Podemos decir que se 
trata de un autor versátil caracterizado por un estilo original y propio: 
Vázquez Montalbán nació de la poesía y del periodismo, con 
posterioridad se adentró en otras facetas de la literatura como el ensayo, 
la novela o el teatro. En cualquier caso, toda su prolija producción 
creativa se ha movido siempre dentro de unos niveles de calidad y 
coherencia, que unidos al compromiso político y social, le han 






En primer lugar tenemos que destacar que Vázquez Montalbán ha escrito todas sus obras 
literarias, teniendo en cuenta el tiempo y los cambios históricos, es decir la situación política-
social en la que se hallaba España en un momento determinado. Como expone María 
Izquierdo, «su neorrealismo crítico está construido en torno al tema de la reivindicación de la 
memoria y en forma de crónica sentimental de una época que va desde el final de la dictadura 
hasta nuestros días» (1998: 346). Como ya hemos mencionado, su obra se puede dividir en 
tres grandes grupos, obra narrativa, ensayística y poética. Primero vamos a analizar la 
ensayística y la poética, ya que la narrativa va a tener su propio capítulo en el que vamos a 
presentar más detalladamente su corpus de novelas y su personaje literario, Pepe Carvalho. 
1. La obra ensayística: durante los años setenta el autor creó un nuevo tipo de ensayo en 
forma de crónica, partiendo de dos bases importantes. Por un lado de «la reivindicación del 
proceso histórico y por otro la cultura en su conjunto» (María Izquierdo, 2004: 97). Escribió 
varios textos y conferencias sobre los medios de comunicación de masas (por ejemplo: 
Informe sobre la información de 1963 e Historia y comunicación social de 1980), textos en 
forma de collage en los que incluía letras de canciones, entrevistas, recetas etc., usando esta 
forma para mostrar que «el necesario cambio en nuestras sociedades debe hacerse desde la 
multidiscursividad y no desde el mero enfoque político, económico o social; desde la 
fragmentación discursiva y no desde discursos totalizadores» (María Izquierdo, 2004: 97). 
Junto a la crónica política e histórica escribió también un gran número de textos 
gastronómicos y deportivos. En resumen, partiendo de distintas temáticas, podríamos 
enumerar los siguientes ensayos: Cómo liquidaron el franquismo en dieciséis meses y un día 
(1977), cabiendo en la temática de la historia de la guerra civil y posguerra; Marcos. El señor 
de los espejos (1999) de la política contemporánea internacional; Un polaco en la corte del 
rey Juan Carlos (1996) y La aznaridad (2004) de crónicas de periodos políticos españoles; y 
Panfleto desde el planeta de los simios (1995) y La literatura en la construcción de la cuidad 
democrática (1998) de ensayos y panfletos socioculturales, mencionando solamente algunos 
(María Izquierdo, 2004: 97-98). 
2. La obra poética: desde que José María Castellet incluyó a Vázquez Montalbán en su Nueve 
novísimos poetas españoles, el autor barcelonés siguió escribiendo «alejado de las corrientes 
hegemónicas de la poesía española» (María Izquierdo, 2004: 98) de las últimas décadas. 
Como la principal característica de la poesía montalbaniana se presenta el culturalismo. Junto 
a los temas mencionados ya antes, aparecieron en su poesía temas de la búsqueda de la propia 
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identidad del poeta, «de la “huida” al útero materno, la “ciudad” de la memoria y el “Sur”, ese 
lugar del que, según él, nunca se desea regresar» (María Izquierdo, 2004: 98). Cabe destacar 
por lo menos dos obras poéticas suyas: Memoria y deseo (1963-1990) de 1996 y Cuidad de 
1997. 
3. La obra narrativa: la narrativa de Manuel Vázquez Montalbán puede dividirse en dos 
grandes grupos: las novelas protagonizadas por el detective Pepe Carvalho (cuyo análisis 
sigue a continuación) y las novelas morales. Las novelas morales (El pianista, Los alegres 
muchachos de Atzavara, Galíndez, Autobiografía del general Franco y El estrangulador) 
reciben su nombre: 
No porque lo sean en mayor medida que las del ciclo carvalhiano sino 
porque carecen de otro nexo común que no sea el del propio discurso 
moralista, crítico, que las vertebra. Discurso cuyo contenido, por otra 
parte, no se diferencia del que recorre las novela carvlahianas, esto es: 
la recuperación de la memoria y la crítica de la realidad (María 
Izquierdo, 1998: 346-347). 
Como destaca el autor de la cita anterior son estos textos el resultado de una combinación «de 
un collage de intertextualidades recogidas de la cultura popular y la literatura de una 
radicalidad política centrada siempre en la crítica social de hechos históricos o 
contemporáneos concretos» (María Izquierdo, 2004: 96). Ese collage y esa memoria se nos 
presentan desde tres momentos; en primer lugar a través de la memoria de la guerra, como 
expone María Izquierdo (1998: 347): 
Desde una postura intermedia entre las opciones comunistas-estalinistas 
y las anarquistas y poumistas. Posición acorde con la opción 
eurocomunista de izquierdas del «autor real». Ese recordar se 
manifestará en la necesaria afirmación de que tras la guerra se dividió el 
país en vencedores y vencidos. 
María Izquierdo continúa diciendo que se muestra en segundo lugar por medio de la memoria 
de la posguerra, tomándola como desarrollo de la victoria del nacionalismo, viéndolo desde la 
perspectiva del bando perdedor. En sus obras se puede observar la formación de una 
dicotomía muy acorde con la realidad «en la que se planteará la no equivalencia entre los 
protagonistas del franquismo y los gestores de éste y su real base de poder: el capital» (María 
Izquierdo, 1998: 347). La memoria de la posguerra se va a ampliar con el progreso del tiempo 
real, enfrentando la realidad diaria de la democracia que sería el producto de la derrota del 39 
y de la falta de la catarsis en la Transición hacia democracia por una parte y los viejos sueños 
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utópicos por otra. Se va a centrar en la mayoría en lo diario común y corriente y en los barrios 
de Barcelona:  
Será una recuperación de la memoria del barrio, de los chicos de barrio, 
que nos recuerda las películas del neorrealismo italiano, la narrativa de 
Vasco Pratolini o las canciones de Joan Manuel Serrat; y que Vázquez 
sabrá describir con una mezcla de lirismo y «mala leche» propia del 
mejor Juan Marsé (María Izquierdo, 1998: 348). 
Y concluye, que en tercer lugar, con la memoria sentimental que se refiere al paso del tiempo 
personal de los personajes y sobre todo los protagonistas de Vázquez Montalbán. Junto a la 
estética del tiempo también se puede observar en su obra el miedo de una vejez de asilo, 
dolor, marginación y olvido. Hay que destacar que los tres niveles del tema de la memoria no 
se darán por separado, aunque puede ocurrir que en algunos lugares uno tenga mayor énfasis 
en comparación con otros dos y «será tratado en forma de denuncia del presente desde una 
posición anticapitalista en términos morales y políticos» (María Izquierdo, 1998: 348). Esas 
memorias, recuerdos y denuncias se van a presentar desde una perspectiva subjetiva, 
sentimental y emocional. Dicho de otro modo: 
Se utilizará, para expresar el tema mencionado, la técnica realista, pero desde 
una óptica posmoderna. Será un realismo sentimental, subjetivo, producto de 
una lectura del neorrealismo social español de los años sesenta acorde con la 
posmodernidad de un novelista, y poeta, de la generación de los años 68-70 
(María Izquierdo, 1998: 348). 
En resumen, con las novelas dominadas morales, quiere Vázquez Montalbán recuperar la 
memoria y el conocimiento, dos facetas que la sociedad actual pretende marginalizar, 
haciéndolo con el uso de las técnicas de collage y de la intertextualidad. El próximo 
subcapítulo y los capítulos que siguen los vamos a dedicar al otro ciclo de la novelística de 
Manuel Vázquez Montalbán, a la serie de novelas protagonizadas por Pepe Carvalho y al 
estudio más detallado de sus características únicas, lo que es el principal objetivo de este 
trabajo. 
3.2.1 La serie Pepe Carvalho 
La serie Carvalho plantea un nuevo tipo de novela policíaca posmodernista. Debido a su 
influencia muy grande atraviesa las fronteras lingüísticas y culturales nacionales, tanto en el 
ámbito europeo como también en el ámbito latino. Con ella, Vázquez Montalbán «trastocó el 
género policíaco, lo redefinió y se convirtió, al mismo tiempo, en su nuevo prototipo, el 




Está compuesta de más de veinte novelas y un conjunto de relatos en los que, como explica 
Janerka «no sólo se reflejan los problemas más agudos de la actualidad española, sino que 
también se exploran los límites del género» (2010: 107). La serie empezó en el año 1972 con 
Yo maté a Kennedy y con Tatuaje de 1974, las novelas donde por primera vez aparece Pepe 
Carvalho. Más tarde siguen La soledad del manager (1977), Los Mares del Sur (1979), 
Asesinato en el comité central (1981), Los pájaros de Bangkok (1983), La Rosa de Alejandría 
(1984), El balneario (1986), Historias de fantasmas (1987), Historias de padres e hijos 
(1987), Tres historias de amor (1987), Historias de política ficción (1987), Asesinato en 
Prado el Rey y otras historias sórdidas (1987), El delantero centro fue asesinado al atardecer 
(1988), Las recetas de Carvalho (1989), El laberinto griego (1991), Sabotaje olímpico 
(1993), El hermano pequeño (1994), Roldán ni vivo ni muerto (1994), El premio (1996), El 
quinteto de Buenos Aires (1997), El hombre de mi vida (2000), y las dos novelas póstumas 
Milenio Carvalho I. En las antípodas de 2003 y Milenio Carvalho II. Rumbo a Kabul de 2004 
(Janerka, 2010: 107). A las tres novelas subrayadas analizaremos en la segunda parte de este 
trabajo.  
El origen de la serie resulta muy interesante. Aunque se trata de un tipo de distintos factores y 
coincidencias, el mismo autor confiesa que Tatuaje (la primera novela en la que Pepe 
Carvalho aparece como detective) nació debido a una apuesta de amigos. Sin embargo el 
desarrollo del detective es admirable, ya que su popularidad existe tanto en los círculos 
populares, como también en los académicos: 
Cuando Mendoza reintroduce el interés por el lector en 1975 lo hace 
influido por la narrativa latinoamericana y por la ola de novelas 
policíacas que empiezan a ‘entrar’ en las librerías españolas. Esa misma 
ola hará que Vázquez Montalbán, aceptando una apuesta, inicie el ciclo 
policíaco del detective Carvalho: [...] el origen de su vida detectivesca 
fue el resultado de una apuesta irresponsable, pactada un día en que sin 
duda habíamos bebido demasiado y yo dije que estaba hasta las narices 
de la literatura que se escribía, por hermética, ocultista, culterana y que 
debíamos hacer novelas de detectives y policías. Entonces los amigos 
me tomaron la palabra y aposté que en quince días les entregaba una 
novela policíaca. Me encerré durante dos semanas y así redacté Tatuaje 
(Padura Fuentes, 1991: 50).  
Como destaca María Izquierdo «las obras de Carvalho son verdaderas fuentes históricas para 
entender las recientes historias de España y Barcelona, recuperar la memoria histórica de la 
izquierda y esbozar un modelo de ethos democrático» (2004: 96) y con su opinión están de 
acuerdo también Sánchez Zapatero y Martín Escribà, diciendo que: 
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La  “serie  Carvalho”  puede  ser  interpretada como un discurso 
contracultural y escéptico opuesto al mensaje  oficialista.  Su  carácter  
desengañado  se  observa  bien  en  su  forma  de  analizar el pasado 
reciente español. Frente la interpretación de la Transición impuesta 
desde los poderes oficiales, que hacía concebir el periodo de cambio 
reformista como exitoso y positivo para la sociedad, Vázquez 
Montalbán […] vertebró a través de sus novelas  negras  un  crítico  
mensaje  de  frustración (2013: 47). 
Es decir, podemos observar que no se trata de unas novelas sin lazo alguno con la realidad 
española, sino que las obras reflejan los acontecimientos políticos, públicos y sociales de la 
España tardo y posfranquista, de la España de la Transición y al fin y al cabo también de la 
España actual, presentando numerosos problemas (a veces explícitamente, otras vece entre 
líneas) con las se enfrentaban y aún siguen enfrentándose los españoles. Vázquez Montalbán 
con su originalidad de hecho consigue constituir «una verdadera crónica de la España actual 
(tal era la intención de Vázquez Montalbán al iniciar el ciclo Carvalho), un verdadero 
documento al cual podrán asomarse los investigadores de los años 3000» (Lissorgues, 1992: 
180).  
Hay que destacar que la serie ha tenido un alcance global en el ámbito popular. Ha sido 
llevada al cine y a la televisión numerosas veces y en múltiples versiones, protagonizada por 
actores españoles, italianos, franceses y portugueses internacionalmente conocidos. Como 
señala Colmeiro «Carvalho ha conseguido situarse en el olimpo de mitos colectivos populares 
del siglo XX, de los que se alimentaba la educación sentimental y la literatura de Vázquez 
Montalbán» y «ha logrado trascender los límites del hecho estrictamente literario, para 
convertirse en un auténtico fenómeno cultural a escala global» (2010: 490). 
En conclusión, muchos autores consideran la Serie Carvalho como una de las series más 
destacadas e importantes de la literatura española actual. En ella Vázquez Montalbán expone 
numerosos temas y problemas políticos y sociales con los que se enfrenta la sociedad 
española y con ello atrae al lector y hace que éste se sienta involucrado y pueda participar en 
el mundo de Pepe Carvalho, lo que subraya Colmeiro: 
A través de la serie Carvalho el lector es invitado a participar en una 
aventura ético-estética provocativa y seductora: ser cómplice de una 
crónica lúcida, irónica y desencantada de la sociedad contemporánea, 
tomar parte en el redescubrimiento y reevaluación de los mecanismos 
narrativos tradicionales del discurso policíaco y compartir una 
propuesta literaria que traspasa las divisiones arbitrarias entre literatura 
alta y baja al igual que las fronteras tradicionales entre géneros. Estas 
aventuras saturadas de escepticismo y de contradicción paradójicamente 
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nos descubren la enorme reserva de narratividad de un género literario 
como la novela policíaca que todavía resiste provechosamente el uso y 
el abuso sobre el infringido y nos permiten confiar en la propuesta de 
aventura narrativa que la literatura todavía puede presentar en nuestros 
días de confusión y desencanto (1989: 28). 
3.2.2. El personaje literario de Pepe Carvalho 
¿Quién es Pepe Carvalho? Su nombre aparece por primera vez en la primera novela de la 
serie, Yo maté a Kennedy. Jaqueline Kennedy lo identifica como «un caballero español», de 
origen «gallego» (Vázquez Montalbán, 1998: 9-10). En La soledad del manager descubrimos 
que su nombre completo es José Carvalho Larios (Vázquez Montalbán, 1991: 148),  aunque 
se presenta en Los pájaros de Bangkok también como José Carvalho Tourón (Vázquez 
Montalbán, 1992: 141, 277). 
De su apariencia física nos enteramos primero en Yo maté a Kennedy, aunque su 
identificación visual es un asunto un poco difícil al principio, ya que según Stalder y Jiménez 
Ramírez «su figura aparece difuminada debido a las propias características del texto, por una 
parte; y a la lógica del personaje que en esos momentos es un agente de la CIA» (2004, en 
línea). Su descripción más concreta la podemos leer en Tatuaje, donde por primera vez 
aparece como detective: 
Para aquel hombre alto, moreno, treintañero, algo desaliñado a pesar de 
llevar ropas caras de sastrerías del Ensanche, pasear morosamente entre 
los puestos [del mercado] era una de las escasas juergas que permitía a 
su espíritu cada tarde que abandonaba los barrios de Charo para volver 
a su madriguera, en las laderas del monte que preside la ciudad 
(Vázquez Montalbán, 1997: 19). 
En Tatuaje también llegamos a conocer que es un «ex estudiante de filosofía, ex miembro 
activo del partido comunista, ex preso político, ex empleado de la CIA, ex marido y padre de 
una hija» (Stalder y Jiménez Ramírez, 2004, en línea) y que una de las aficiones suyas más 
características es quemar libros (Vázquez Montalbán, 1997: 142). Es un personaje con una 
vida sexual muy intensa sin que haya, en la mayoría de sus relaciones amorosas, un verdadero 
amor de por medio, de hecho, se enamora verdaderamente muy pocas veces. Lo que le 
interesa es el simple acto sexual que considera como «objeto liberador, y a la 
vez distanciador de la imposición de la moral social, pasada y presente» (Stalder y Jiménez 
Ramírez, 2004, en línea). Por otra parte tiene varias relaciones más o menos amistosas con la 
gente que le rodea durante toda la serie. Este aspecto, junto con su afición a la comida y su 
urbanismo se va a analizar más en detalle en los siguientes capítulos. Galán Herrera lo 
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caracteriza como «un personaje vitalista, vividor en el mejor sentido de la palabra. Que 
reflexiona mejor ante una fideua de mariscos que ante un whisky de malta. Es un detective 
mediterráneo» (2008: 71). 
Carvalho es un portavoz que permite al autor expresar lo que Vázquez Montalbán no se atreve 
decir (Bayó Belenguer, 2001: 227). Para concluir este apartado podemos decir 
que «Carvalho no solamente mira y recuerda y hace perceptible su presente, sino presentes y 
pasados ajenos también, y sobre todo actualidades políticas, sociales y económicas de España 
que ya se han convertido en historia» (Stalder y Jiménez Ramírez, 2004, en línea). 
3.2.3. Resúmenes de las novelas analizadas 
En este subcapítulo vamos a presentar cortos resúmenes de las tres novelas que vamos a 
analizar en el análisis que sigue:  
1. La Rosa de Alejandría: Una prima de Charo, ha sido monstruosamente asesinada. Su 
cuerpo aparece en Barcelona y Charo en nombre de su familia pide a Carvalho si pudiera 
ocuparse del caso y descubrir su asesino. A lo largo de la investigación Carvalho se encuentra 
con varios personajes: un contramaestre fugitivo, un capitán de mercante, un voyeur 
sabelotodo, un palanganero y una alcahueta. El detective al final descubre todos los hechos 
ocurridos y encuentra el hombre culpable de la muerte de Encarna, la prima de Charo 
(Vázquez Montalbán, 2006). 
2. Roldán, ni vivo ni muerto: En esa novela, el detective se enfrenta a uno de los casos más 
inquietantes de la España democrática. Es el caso de Luis Roldán, ex director de la Guardia 
Civil y fugitivo de la justicia. El caso parcialmente ocurre en Barcelona, pero lleva a Carvalho 
y a Biscuter a otros lados del mundo, más concretamente, Biscuter a Zaragoza y a Carvalho a 
Damasco, donde ambos tratan de averiguar si Roldán en realidad vive o está muerto (Vázquez 
Montalbán, 2005). 
3. El hombre de mi vida: Después de tres años en Buenos Aires, Carvalho vuelve a Barcelona 
y desde Andorra también vuelve Charo. La historia ocurre varios meses antes del final del 
milenio. Durante este tiempo Carvalho vive una aventura pasional con una mujer desconocida 
que al principio le envía fax enigmáticos pero que más tarde se descubre quién es, un caso de 
espionaje, sectas y muerte al que mueve el factor más poderoso del mundo, el dinero 
(Vázquez Montalbán, 2000).  
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4. Pepe Carvalho – un personaje popular 
En este capítulo, vamos a tratar de demostrar el popularismo7 de Pepe Carvalho, utilizando la 
cocina como un elemento central para acercarse al lector. El tema de la gastronomía aparece a 
lo largo de toda la serie Carvalho y es una particularidad propia de Pepe Carvalho, 
distinguiéndolo de esta forma de otros detectives literarios. La explicación por qué el tema 
mencionado es tan presente en la serie nos da Vázquez Montalbán en una de sus entrevistas 
diciendo que «en primer lugar, es porque la única cosa que sé hacer excepto de escribir, es 
cocinar. En segundo lugar es porque es un ingrediente necesario, especialmente en la serie 
Carvalho. La cocina es rara vez mencionada en mis otras novelas» (Iglesias Kuntz, 1998: 46). 
Vázquez Montalbán utilizó el tema gastronómico para distinguir su personaje de otros 
personajes detectivescos, sin embargo, se puede observar, que debido a esa afición a la 
comida Carvalho en realidad se ha convertido en un detective popular, cercano a la gente y a 
sus lectores. Cabe destacar que a través del uso de la comida en la serie, Vázquez Montalbán 
introduce también la cultura propia española: «Cocina como cultura y cultura como cocina: 
así surge otro de los temas de Carvalho que más llaman la atención al lector de novela negra. 
El culturalismo» (Galán Herrera, 2008: 71). Como dicen Sánchez Zapatero y Martín Escribà, 
Carvalho no solo aprecia la exquisitez culinaria, sino da a la comida un valor casi sagrado por 
una y valor social por otra parte, lo que lo convierte en un hedonista que con la comida 
disfruta de manera igual que con el sexo o una buena conversación (2013: 54). A 
continuación vamos a analizar varias citas de las novelas elegidas relacionadas con la afición 
a la comida de nuestro protagonista. 
 
4.1. La Rosa de Alejandría 
Primero, vamos a presentar la cocina como un elemento que acerca a Biscuter y Carvalho. 
Galán Herrera comenta que «su afición a la cocina es una manera de ver y de acercarse al 
mundo, una característica fundamental de su personalidad, el violín o la jeringa de Holmes» 
(2008: 71). Biscuter no es solo su cocinero, sino que es un personaje muy cercano al 
protagonista, de alguna manera se podría decir que hasta uno de sus mejores amigos. 
Podemos decir que el tema de la cocina es un elemento que confirma su relación.  
–Pues poca falta les hace. Jefe, le he preparado un fiambre de rollitos de 
ternera rellenos a la trufa y al estragón con salsa montada con crema de 
leche. 
                                                             
7 Tendencia o afición a lo popular en formas de vida, arte, literatura, etc. (RAE). 
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–Biscuter, has llegado a las cumbres de la nueva cocina. 
–No creo que sea muy nueva porque me ha dado la receta la de los 
pollos de la Boquería. Perdone, jefe, pero le he cogido ese libro de 
policías que tiene usted ahí para ponerlo sobre el rollo de fiambre, 
mientras se enfría debe tener un peso encima. 
–La próxima vez cueces el libro con todo lo demás. 
–También le he preparado un trinxat con fredulics, según la receta que 
le dio la dueña del Hispania. 
–No sé si me dijo toda la verdad. 
–Está bueno (Vázquez Montalbán, 2006: 81-82). 
 
Como ya hemos expuesto previamente, Vázquez Montalbán utiliza el tema de la gastronomía 
para presentar la cultura española. Como destaca Colmeiro: 
La presencia de la gastronomía dota a las novelas de cierto halo 
costumbrista, así como de una voluntaria defensa de los elementos de la 
cultura popular, que les lleva a reivindicar la cocina tradicional frente a 
las veleidades de los gourmets exquisitos como “vía de recuperación de 
las señas de identidad colectivas” (1994: 87). 
En la escena siguiente Carvalho va a un restaurante para probar la cocina tradicional 
manchega y como el verdadero gourmet que es, muestra también el interés para su 
preparación y sus secretos culinarios, acercándose de esta forma a sus lectores gourmets:   
Por la radio, probablemente en un programa radiofónico, había 
escuchado alguna vez que el dueño de El Rincón de Ortega se había 
convertido en el Quijote de la vieja y nueva cocina manchega. […] 
Carvalho se entregó a la voluntad del dueño, excitado por las preguntas 
estimulantes de un cliente con ganas de adentrarse en los secretos de la 
cocina manchega. En el plato, ante Carvalho creció oloroso un guiso 
oscuro y profundo, un guiso con memoria de sí mismo, con conciencia 
de ser una huella antropológica. Pedazos de torta con deshuesadas 
carnes de conejo en un lecho de caldo sólido aromatizado por la 
pimienta, el romero y el tomillo (Vázquez Montalbán, 2006: 121-122). 
El tema de la comida puede formar también parte de una escena cómica o irónica. En la 
siguiente habla Biscuter, recordando un fin de año que compartía con Carvalho en la cárcel. 
La escena parece cómica debido a los hechos que se produjeron por “la culpa” de la cantidad 
de la comida y del alcohol:  
–¡Qué bonito, jefe, qué bonito! –decía Biscuter con lágrimas en los 
ojos–. Me recuerda otra noche de fin de año en la cárcel de Lérida, jefe. 
Y creo que usted estaba también por allí. Antonio el Cachas Negras 
cantaba aquellas canciones con tanto temperamento y los funcionarios 
aquella noche estaban tan simpáticos, eh jefe, ¿se acuerda de aquella 
tortilla de cinco kilos de patatas que hice en la cocina para ustedes los 
políticos? Nos la comimos con las cucharas de aluminio y estaba de 
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buena. Todos estaban borrachos y los funcionarios bailaban el can-can 
por el pasillo (Vázquez Montalbán, 2006: 43). 
Sin embargo, en el desenlace de la novela, aparece una nueva faceta de Carvalho. Como 
comenta Rodríguez-Morán se trata de un Carvalho «sumamente intelectualizado y 
contradictorio con su propia trayectoria como personaje vital dispuesto siempre a extasiarse 
con los placeres de la comida» (2007: 100). A lo dicho, Janerka (2010: 123) añade que en esta 
novela la acción de comer se presenta como un acto salvaje y animal:  
Últimamente pienso en el horror del comer, relacionado con el horror 
de matar. La cocina es un artificio de ocultación de un salvaje asesinato, 
a veces perpetrado en condiciones de una crueldad salvaje, humana, 
porque el adjetivo supremo de la crueldad es el humano. Esos pajaritos 
ahogados vivos en vino para que sepan mejor, por ejemplo (Vázquez 
Montalbán, 2006: 304). 
 
4.2. Roldán, ni vivo ni muerto 
Como en La Rosa de Alejandría también en Roldán, ni vivo ni muerto aparece el tema de 
comida en relación con la cultura española, esta vez la aragonesa. Por otra parte la cita 
siguiente muestra que la comida ayuda a Carvalho en varias ocasiones conocer a la gente que 
forma parte de su caso y su investigación. La gente se siente más cómoda y relajada cuando 
come y Carvalho usa la situación para conseguir las pruebas. Como dice Galán Herrera (2008: 
71), la cocina es para Carvalho una «forma de conocimiento»: 
Cuerno de rinoceronte. El contrato con los maños se había cerrado tras 
una primera ronda de tapas aragonesas en El Rincón de Aragón de la 
calle del Carmen, dos o tres corderos y medio quintal de morcillas en El 
Asador de Aranda, copas en Boadas hasta que la muerte súbita los 
separó. Carvalho resucitó en Vallvidrera rodeado de que el encuentro 
había sido real (Vázquez Montalbán, 2005: 12). 
Muchas veces aparecen en las novelas los menús enteros de los restaurantes donde come 
Carvalho. Vázquez Montalbán con esas descripciones tan detalladas por una parte interrumpe 
un poco el hilo de la historia, haciéndola más interesante y por otra hace que los lectores 
sienten que de verdad están allí en ese restaurante. Lo confirma Vázquez Montalbán diciendo: 
«Cuando hago una novela negra, insisto, utilizo los elementos del 
género, pero no quiero que el género ejerza una presión sobre mí, he 
aquí una de las cosas que más molesta a aquellos que no comprenden el 
juego de romper la novela. El lector lee una novela y, de pronto, esta se 
interrumpe (Galán Herrera, 2008: 71-72). 
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El siguiente ejemplo es uno de esos, sin embargo, incluye también la prueba que Carvalho no 
tiene ningún problema a la hora de gastar su dinero, si sabe que lo que va a recibir en cambio 
es de buena calidad: 
Un bar de tapas especializado en mollejas, riñones, asaduras, sesos, teta 
de vaca, cojones de toro, sangre frita, pies de cerdo, de cordero, 
casquería variada, en olor común a ajo, y a igual condimento olía el 
diploma avalador del dueño del establecimiento donde figuraba una 
fotografía de Guijuelo sorprendido por la fotomatón entre la primera 
comunión y ahora, con su cara de niño bestia velada por la 
contaminación atmosférica, tan espesa den los entornos de la Puerta del 
Sol. 
–Le convendría hablar conmigo. 
–Consuma y ya veremos. 
–Póngame una ración de intestino de cordero. 
–Usted sabe lo que es bueno. Flipe a gusto. 
–Y una botella de Ribera del Duero. 
–¿Entera? 
–Entera, sargento (Vázquez Montalbán, 2005: 17-18).  
El siguiente fragmento contiene un momento poco frecuente en la serie Carvalho. Se trata de 
un recuerdo de su infancia, que es, de hecho un tema muy poco presente en las obras 
protagonizadas por el detective. Aunque en este fragmento Carvalho está embriagado por el 
cloroformo su recuerdo es más o menos agradable, ya que se trata de su madre preparándole 
un bocadillo, lo que indica la importancia de la comida en su vida privada ya en el periodo de 
su niñez:  
–Tranquilo, huelebraguetas… tranquilo… –le susurró una voz de tenor 
dramático al oído y apenas si tuvo tiempo de ver la calle, porque, entre 
la puerta de la tasca y el coche que le esperaba, un pañuelo se aplicó a 
su nariz y recordó su infancia, concretamente la anestesia de 
cloroformo, la operación de un apendicitis y a su madre diciéndole: 
«Cuando te despiertes te tendré preparado un bocadillo de fuet.» Aquel 
buenísimo salchichón estrechito de su infancia de posguerra, hecho con 
carne de burro, decían los desafectos al régimen franquista. Cuando se 
despertó estaba sentado en una silla metálica, su madre no estaba, ni el 
bocadillo, pero sí un hombretón calvo más añejo que los otros tres 
hombretones que le rodeaban (Vázquez Montalbán, 2005: 24-25). 
En la novela podemos observar también el gusto por la culinaria extranjera, sobre todo de 
proveniencia oriental, o como dice Carvalho, la comida mora. Este hecho nos demuestra que 
Carvalho es un gourmet verdadero que goza de todo tipo de comida y no teme probar algo 
nuevo o inusual. Lo dicho confirma Bados Ciria, diciendo que el detective es «un aficionado a 
la gastronomía más exquisita, de modo que conoce los mejores restaurantes de Barcelona, 
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ciudad en la que vive, además de gozar del placer de guisar especialidades culinarias de todo 
tipo» (2009, en línea): 
La comida «mora», tal como la llamaba Roldán, había sido y seguía 
siendo exquisita… los palomos llenos de foie… el más conmovedor 
referente, aunque ahora Carvallo se entregaba a la gula de los higos 
rellenos de nueces y cocidos en zumo de naranja y azúcar que él 
guisaba alguna vez un su cocina de Vallvidrera y que el cocinero había 
ultimado ahora con unas gotitas de arak (Vázquez Montalbán, 2005: 
112). 
 
4.3. El hombre de mi vida 
En esta novela y con el siguiente ejemplo podemos observar como Vázquez Montalbán y 
consecuentemente su personaje literario Pepe Carvalho mezclan la comida, la política y la 
cultura española. Como ya hemos dicho, a través de distintos platos tradicionales (manchegos, 
aragoneses y en el caso siguiente, catalanes) se trata de mostrar la diversidad de la cultura 
española en cuanto a su comida típica. Al mismo tiempo podemos observar cómo se mezcla la 
comida también con los debates, cuestiones e ideas acerca de la política española. Con la 
comida, como ya hemos expuesto en uno de los ejemplos anteriores, la gente se relaja y habla 
más abiertamente sobre los asuntos políticos y de esta forma revela sus posturas y opiniones 
lo que a veces ayuda a Carvalho con sus investigaciones. «A través de Pepe Carvalho el autor 
realiza una forma de crónica cultural del presente, en la que se acentúa el contenido social, 
histórico y político» (Colmeiro, 1994: 31). El siguiente ejemplo entonces mezcla los postres 
típicos catalanes y cuestiones sobre la nación española o catalana:  
Quería comer cocina catalana, empezar a identificarse totalmente con la 
causa y pidió escudella barrejada8 y peus de porc amb cargols9, 
consciente de que la escudella barrejada es la resaca de las mejores 
escudellas, los restos de sus esplendores y que los pies de cerdo con 
caracoles son anticalóricos y nulos portadores del colesterol. 
–¿Algún caso entre manos? 
Preguntó Ramón antes del postre de rodajas de naranja al jugo de 
naranja con fragmentos de corteza confitada. 
–Debo terminar de encontrar al asesino del testigo de Luzbel. No sabe 
usted en qué lío me he metido. No creo que la religión verdadera y me 
meto en una religión falsa. Por otra parte puedo tener otro caso 
mayestático: salvar una nación. 
–¿Qué nación? 
                                                             
8 Cocido que mezcla las sobras de la «escudella». 
9 Pies de cerdo con caracoles. 
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–No tiene el nombre puesto al día. Una nación errante por el desierto 
durante siglos acaba perdiendo hasta el nombre (Vázquez Montalbán, 
2000: 26-27). 
 
Las siguientes dos escenas muestran la importancia de la cultura de cocinar. En la primera 
Carvalho se pone a preparar un postre después de una cena con Charo y en la segunda cocina 
una cena para Yes, preparando la comida con mucha atención, casi como un cocinero 
profesional. El texto nos ofrece una receta y los pasos necesarios a los que se debe seguir para 
preparar el postre. La importancia de la cultura de cocinar se expresa entre líneas. Según 
Serna, Carvalho es «tan aparentemente cultivado, tan refinado en algunos de sus gustos como 
gastronomía, esa forma de cultura culinaria que en la España de los años setenta sólo tenían 
unos pocos. Fue el rey del pop, de la literatura pop, aquella que mezclaba lo ínclito y lo 
ordinario» (2013, en línea). La frecuencia de poner las recetas es algo muy ordinario en las 
novelas de Vázquez Montalbán, especialmente en la serie Carvalho, y esas sirven como una 
distracción de la historia principal, como ya hemos comentado previamente: 
–Te haré un postre. 
Limpió Carvalho dos manzanas, las cortó en gajos y las pasó por una 
sartén apenas untada con mantequilla. Cuando ya estaba casi vencida la 
resistencia de la carne, añadió medio vaso de Grand Marnier y fructosa 
y esperó a que las frutas cedieran en su resistencia sin ablandarse del 
todo. Batió un huevo, harina, tres claras a punto de nieve, fructosa y 
colocó el líquido en el molde caramelizado para distribuir luego los 
gajos de manzana simétricamente. Cuando ya estaba la composición 
dentro del horno. Charo se interesó por el empleo de la fructosa 
(Vázquez Montalbán, 2000: 53-54). 
 
Preparó verduras cortadas en tiras, uniformadas por una masa harina 
ligera, agua, huevo y gambas peladas. Puso aceite en el fuego hasta el 
hervor, introdujo el molde y por el orificio superior vertió dos gruesas 
cucharadas de la farsa. Cuando tomó consistencia retiró el tubo y el 
islote de fritura navegó sobre el aceite hasta alcanzar consistencia 
suficiente para poder darle la vuelta. El buñuelo así formado estaba 
exquisito con una salsa de soja, sola o acentuada por el rábano picante y 
el jengibre (Vázquez Montalbán, 2000: 164).  
El fenómeno que reaparece en esta novela es el de conectar la comida y la gente. La comida 
de nuevo sirve como un pretexto de profundizar y reforzar las relaciones amistosas entre los 
personajes. En la cita siguiente podemos ver cómo cada uno de los personajes está encargado 
de traer un plato en una reunión, y según mi opinión, el hecho se presenta como una metáfora 
de la amistad. Es decir, como cada uno de los personajes aporta un plato para que la cena esté 
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exitosa, también cada uno de los personajes tiene que aportar algo suyo para que se forme 
entre ellos una amistad buena y fuerte:  
Biscuter se había empeñado en hacer el primer plato siguiendo una 
receta de la revista Sobremesa: terrina de foie-gras de pato con 
verduritas de invierno y yogur al mosto. […] Charo se había 
comprometido a traer los turrones y Carvalho había quedado a cargo de 
un segundo plato, un carré de cordero deshuesado, relleno de jamón de 
cerdo ibérico y braseado, acompañado con una guarnición de patatas 
fritas en láminas aromatizadas con hojuelas de trufa blanca (Vázquez 
Montalbán, 2000: 269). 
Para resumir, podemos observar que el tema de la comida, gastronomía y cocina en general 
aparece bastante en varias partes de varias novelas y que el impacto de su uso es grande. La 
afición a la comida transforma a Pepe Carvalho en un detective popular, cuyo amor por comer 
bien, cocinar y probar culinaria tanto española como también extranjera le distingue de los 
otros detectives literarios y le acerca a sus lectores. El detective y la gastronomía son dos 
caras de la misma moneda.  
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5. Pepe Carvalho – un personaje humanizado 
Tenemos que destacar que Pepe Carvalho no es el único personaje importante de la serie 
Carvalho. El detective es rodeado, a lo largo de las novelas, con varios personajes secundarios 
que lo hacen mucho más humano, alejándole de otros detectives literarios que normalmente 
aparecen solitarios. Hay varios personajes literarios que aparecen en los libros pero en nuestro 
caso nos vamos a limitar analizando tres que forman parte de la historia de las tres novelas 
elegidas. Hablamos de Biscuter, Charo y Yes. Aunque las relaciones entre ellos y Carvalho 
pueden aparecer complejos Díaz Arena confirma que hablamos de sus «amigos íntimos» 
(1995: 153). A continuación vamos a tratar de mostrar de qué manera hacen los personajes 
secundarios de Pepe Carvalho un personaje humanizado.  
 
5.1. La Rosa de Alejandría 
Como destaca Díaz Arenas, Biscuter no es solamente un amigo, sino desempeña dos papeles 
más, es decir, es «miembro de la familia (y primer acompañante de Pepe Carvalho)» (2019: 
217). Gracias a Carvalho, Biscuter tiene un amigo, un lugar para vivir y su trabajo que le 
ofrece una estabilidad. Díaz Arenas lo describe como «criada para todo (secretario, cocinero, 
recadero, ayudante, mayordomo, Dr. Watson, hombre de confianza, etc.) del detective» 
(2019: 223). Como ya hemos dicho, Biscuter vive, duerma y cocina en el despacho del 
protagonista, lo que podemos aprender, leyendo la siguiente cita: 
A Carvalho se le cerraban los párpados. Biscuter le ofreció su camastro 
para que atendiera la llamada del sueño y del cansancio aplazado y 
Carvalho penetró por primera vez en muchos años en aquel pequeño 
dominio de su asistente, cinco o seis metros cuadrados ocupados por un 
camastro, una vieja cama turca que Biscuter había comprado en la plaza 
de las Glorias (Vázquez Montalbán, 2006: 237). 
La delimitación de Charo en la serie no es tan fácil como parece, ya que a veces el propio 
personaje declara que para él solamente es una puta y no su novia. Vamos a tratar de 
demostrar que esto no es completamente cierto. Charo es un personaje muy importante en la 
serie y él se siente muy relacionado con ella. Como comenta Bados Ciria, Charo es «una 
prostituta de clientela fija de la que está enamorado» (2009, en línea) y Díaz Arenas la define 
como «un único personaje al que verdaderamente se siente ligado» (2019: 170). Del lazo 
fuerte entre Carvalho y Charo se dan cuenta también otros personajes en la novela. En el 
siguiente ejemplo comenta su relación el autodidacta Narcís Pons Puig, aunque Carvalho al 
mismo momento disminuye su importancia: «En realidad ellos sabían que usted existía a 
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través de su, de su novia, creo que es su novia, Charo, si no me equivoco. –De vez en cuando 
desayunamos juntos» (Vázquez Montalbán,  2006: 55). Aunque en algunas partes de la novela 
Carvalho disminuye la fuerza de su relación amorosa, se comporta en otras partes como si 
Charo fuera su pareja, por ejemplo, llevándola al cine para ir a ver la película según el gusto 
de ella y también a través de las palabras de Charo podemos observar el cariño que le tiene:  
Había quedado con Charo en llevarla al cine en la sesión de tarde. 
Quería la mujer ir a ver Bajo el fuego, porque salía el hermano pobre de 
la serie televisiva Hombre rico, hombre pobre. La película era tan 
prosandinista que hasta Charo se dio cuenta.  
—Oye, los revolucionarios son los que quedan mejor. ¿A ti te gustaría 
que hubiera una revolución?  
Cuando Charo hacía estas preguntas se cogía del brazo de Carvalho y se 
le pegaba al cuerpo para evitar que siguiera andando. Le gustaba verle 
la cara cuando le pedía respuestas importantes (Vázquez Montalbán, 
2006: 83). 
Como ya hemos dicho varias veces, la comida es un elemento que une a los tres personajes, 
pero especialmente a Pepe y a Biscuter. Siendo Biscuter el cocinero privado del detective, 
entre otras cosas, forma con él poco a poco una amistad. Díaz Arenas aclara que: «a partir de 
una fase inicial de una amistad única y entrañable, Charo en Tatuaje (1974), pasa a tener dos 
amistades, Charo y Biscuter en La soledad del manager (1977)» (2019: 172), amistades que 
perduran a lo largo de toda la serie Carvalho. En la escena siguiente podemos ver como los 
tres personajes comen juntos en un restaurante y como Carvalho entre líneas expresa su 
gratitud hacia Biscuter, su cocina y cuidado diario por él aunque habla de una manera un poco 
irónica. Podemos deducir entonces que Pepe Carvalho no es un lobo solitario, sino necesita 
compañía y las amistades que hacen su vida un poco más agradable: 
No quería el restaurador rebasar la distancia clientelar, aunque Carvalho 
acudía con frecuencia en busca de sus platos de hígado de oca, pero 
nuevos eran Biscuter y Charo, y aunque poco respeto inspiraba la 
artificial jactancia del feto, Charo sabía comportarse y estaba guapa, 
decantada por el blanco maquillaje y las ojeras a la última etapa del 
papel y la vida de La dama de las camelias.  
–Por cinco mil leandras ya podrá dar todo esto, eh, jefe.  
El jefe era para el restaurador que recibió el quite moral de un guiño de 
ojo de Carvalho.  
–Déjalo, Antonio, es que aquí mi amigo es un competidor tuyo.  
–¿Tiene un restaurante?  
–Más que restaurante es un lavabo con cocina, pero allí hace maravillas. 
–Si yo tuviera condiciones, jefe, si yo tuviera medios técnicos (Vázquez 
Montalbán, 2006: 39-40). 
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Cuando Carvalho se siente solo, cansado y sin ganas de hacer nada, son Charo y Biscuter las 
primeras dos personas en las que piensa, con las que pasa su tiempo, cuya presencia, amor, 
preocupación y amistad le ayudan a navegar por la vida y la dan sentido. Todo lo dicho 
comprueba que son efectivamente ellos dos los que hacen que Pepe se convierta en una 
persona humanizada: «Salió a la calle Carvalho, con la noche cerrada por testigo de sus ganas 
de volver a casa, a los guisos de Biscuter, a la cháchara quejica de Charo, al no tener nada que 
hacer o al tener algo menor que hacer, pero volver a horizontes propicios donde su vida 
tuviera algún sentido» (Vázquez Montalbán, 2006: 166-167). 
 
5.2. Roldán, ni vivo ni muerto 
En esta novela, el único personaje secundario importante para el análisis es Biscuter. Como ya 
hemos expuesto anteriormente, Biscuter es su amigo, cocinero, ayudante etc., Díaz Arenas lo 
nombra incluso «Sancho Panza con galones progresivos de Watson en la última etapa de su 
idilio» (2019: 242). Y como Sancho Panza ayuda a Don Quijote en sus hazañas, así también 
Biscuter ayuda a Carvalho con sus casos. En el caso siguiente podemos observar que 
Carvalho cuenta con Biscuter y confía en él, encargándole de asuntos de gran importancia y 
no solo de algunos deberes insignificantes. Esto nos muestra que Carvalho no es un ser 
todopoderoso, sino que a veces necesita ayuda de sus compañeros lo que le hace un personaje 
más humanizado y más humano:  
–¿Y por qué yo a Zaragoza y usted a Damasco? 
Biscuter había aupado su personalidad desde que en el verano de 1992, 
mientras Carvalho atendía el caso de «sabotaje olímpico», siguió un 
curso sobre sopas en una escuela de alta cocina de París. La indefinida 
edad reflejada en sus facciones de fetillo le permitía trasmitirle a 
Carvalho la mala conciencia por la subalterneidad de ayudante tan 
espabilado como infrautilizado.  
–Cuando yo empecé, todos los casos me salían en L’Hospitalet o por 
ahí, Biscuter. Yo también empecé por abajo, por mucho más abajo. Tú 
empiezas por la capital de una comunidad autónoma, una ciudad 
gloriosa que resistió el cerco de Napoleón encabezada por Agustina de 
Aragón, su equipo de futbol ha sido varias veces campeón de copa y 
ahora mismo representa al Estado de las Autonomías en la Recopa 
europea (Vázquez Montalbán, 2005: 67-68). 
Como ya hemos dicho, en las novelas se ven las muestras de preocupación de Carvalho por 
sus amigos ya que se siente tan unido a ellos. Esto cambia con el transcurso de su vida, 
porque estos personajes están entrando poco a poco en la vida del detective. Lo expuesto 
confirma Bados Ciria opinando que «todo indica que Carvalho con la edad se ha humanizado, 
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se ha vuelto más lúcido y solidario» (2006: 146). En la escena siguiente se preocupa por 
Biscuter que se va a Zaragoza, dándole dinero para que su amigo pueda sobrevivir 
investigando el caso y acompañándole hasta el autobús a la hora de su salida, mostrando con 
la despedida su cariño y compañerismo hacia él: 
Silbó Biscuter cuando Carvalho le dio doscientas mil pesetas para 
hoteles, dietas «… y otras infraestructuras», porque nunca había tenido 
tanto dinero en la mano. Fijaron un sistema de comunicaciones para 
cuando el uno estuviera en Damasco y el otro en Zaragoza y le 
emocionó que el jefe le acompañara hasta el pie del autocar en la plaza 
de la Universidad. Una furtiva lágrima se deslizó sobre la mejillita 
derecha de Biscuter cuando Carvalho le hizo un leve gesto de salutación 
en el momento en que arrancaba el autocar (Vázquez Montalbán, 2005: 
68). 
En las siguientes dos citas, el propio Pepe Carvalho reconoce los papeles que les otorga a 
Biscuter, nombrándolo su ayudante y su socio, dándole de esta manera mucho valor, 
mostrando así a sus lectores que no es un dios o un ser capaz de encargarse solo de todos sus 
asuntos. De vez en cuando, como todos nosotros, necesita ayuda de otros, sobre todo de sus 
amigos: «Quisiera pactar. Uno de mis ayudantes habrá tratado de ponerse en contacto 
conmigo en el hotel al que ni siquiera he ido… Allí debe de haber algún mensaje» (Vázquez 
Montalbán, 2005: 130) y «Vida privada. Mi socio y yo nos queremos» (Vázquez Montalbán, 
2005: 141). Aunque probablemente en el segundo caso habla con ironía, detrás de todo existe 
el cariño y la preocupación por Biscuter. 
 
5.3. El hombre de mi vida 
La tercera novela del análisis otra vez muestra varios ejemplos de la necesidad de Pepe 
Carvalho por las relaciones humanas. Aunque en la historia aparecen los tres personajes 
secundarios principales, es decir, Biscuter, Charo y Yes, nos vamos a enfocar en este apartado 
a las dos mujeres de Pepe que marcan su vida. En el siguiente ejemplo podemos observar, por 
primera vez en el análisis, una molestia, incertidumbre o quizá también el celos que siente el 
detective. Nos hallamos en el momento cuando Charo regresa cambiada de Andorra después 
de siete años: 
Un tema de satanismo ayuda a pasar el verano, además debía reunirse 
cuanto antes con Charo para clarificar lo que pudo haber sido y no fue o 
lo que ya no podría ser, aunque se asumía a sí mismo por primera vez 
molesto ante la idea de que Charo dependiera de otro hombre, porque 
ya no ejercía un oficio, sino que se había consagrado como amante o 
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concubina de un señor respetable que le había puesto un negocio 
(Vázquez Montalbán, 2000: 43). 
En el ejemplo que sigue podemos observar una mezcla de motivos que aparecen ya 
anteriormente. El hombre de mi vida es una de las últimas obras de la serie, así que en varios 
lugares Carvalho piensa en su vejez y como ya hemos dicho, debido a sus años se está 
convirtiendo cada vez más en un personaje humano. Otro motivo aquí presente es la pasión y 
podríamos decir también el amor que siente por Charo. Podemos ver que aunque pasaron 
varios años de no verse, la atracción y el deseo que sienten el uno por el otro siguen 
existiendo:  
Y aprovechó la vieja jaculatoria para volver a abrazarle, buscarle los 
labios, obtenerlos, empujarle hacia otro espacio, sin duda en dirección a 
la cama. Carvalho consideró las posibilidades que tenía de estar a la 
altura y a  tiempo de que no se le quemara el postre, sin incurrir en la 
grosería de abandonar a una mujer entregada con la motivación de 
apagar el horno. […] Se fue desnudando abrazado a Charo, mientras 
ellas avanzaba de espaldas hacia la habitación, y luego ella amortiguó 
las luces y se quitó la ropa con pudor, como siempre se le había quitado, 
no fuera a pensar Carvalho que se comportaba con él como con sus 
clientes. Ahora se desnudaba con temor a los años que había acumulado 
y Carvalho no quería verlos, se negaba a aceptar las erosiones, no 
fueran a conducirle al fracaso y así cuando Charo desnuda se frotó 
contra su cuerpo estaba convencido de que era la Charo de la primera 
vez y, cuando cambió de postura para la penetración, los juegos previos 
le habían ilusionado y se sintió poderoso, sin abrir los ojos o sólo 
entreabriéndolos para ver en la penumbra las facciones de Charo gozosa 
(Vázquez Montalbán, 2000: 54-55).  
En esta novela, Carvalho no tiene relaciones sexuales solamente con Charo, sino también con 
otra mujer que aparece por primera vez en Los mares del sur. Se llama Yes y es la hija de un 
hombre asesinado cuyo caso investiga Carvalho. Después de varios años los dos personajes se 
encuentran de nuevo y tienen una aventura pasional. El siguiente ejemplo nos muestra un 
Carvalho poco frecuente, y que explícitamente expresa lo que siente, aunque parece que muy 
pronto se arrepienta de lo dicho, quizás porque aunque su relación amorosa con Charo en esta 
novela termina, aún no se ha olvidado de ella: 
Yes dio un puñetazo primero a las sabanas, luego contra el tórax de 
Carvalho. 
–¿Ni hoy puedes comprometerte con las palabras? Nunca dices nada en 
lo que alguien pueda creer. 





Pero rehusó el abrazo que llevaba al apoteosis y se levantó para irse al 
cuarto de baño y mirar en el espejo el rostro de un imbécil generoso que 
acababa de salar de sí misma a la chica de la película a cambio de 
autocondenarse a no vivir otra vida. Tal vez por eso fingió no darse 
cuenta de que Yes le pedía un beso cuando la dejó en una parada de 
taxis, con la cabeza vuelta hacia un problema de tráfico que sólo él veía 
(Vázquez Montalbán, 2000: 217-218). 
El último ejemplo es como un monólogo interior, donde el detective se está preguntando qué 
sería de él sin la gente que le rodea, otorgando con esto gran importancia a sus amigos. 
Podríamos decir que la constatación de que los necesita para sobrevivir pesa aún más que 
normalmente, ya que no se trata de una deducción de otros, sino de él mismo. Dice: 
Ciertamente, qué sería de ti, Pepe Carvalho si Yes no te quisiera tanto, 
si Charo no te quisiera tanto, si Biscuter no dependiera tanto de ti. Pero 
sobre todo era el amor de Yes el que le revitalizaba con tanta fuerza que 
debía oponerle un descomunal miedo al fracaso y al ridículo (Vázquez 
Montalbán, 2000: 221-222). 
Para resumir, los tres personajes secundarios, pero sobre todo Biscuter y Charo, que aparecen 
casi en todas las novelas de la serie, son los personajes clave cuando hablamos de la 
humanidad del detective. Gracias a ellos, Carvalho no teme mostrar sus emociones, sus 
pensamientos, se preocupa por ellos, los protege y recíprocamente como ellos a él, también él 
con su presencia y su ayuda mejora sus vidas. Hay que destacar que a lo largo de la serie 
aparecen también otros personajes que le ayudan con sus casos y con su vida, por ejemplo 
Bromuro – un limpiabotas que se convierte en su confidente. Todo esto hace de él un 
detective único, diferente de sus otros colegas literarios, lo que confirma Bados Ciria 
diciendo: 
Lo interesante en este personaje de ficción es que cuenta con algunos 
atributos peculiares que conforman su identidad, a la vez que sirven 
para identificarlo entre sus colegas: de un lado, es un aficionado a la 
gastronomía más exquisita, de modo que conoce los mejores 
restaurantes de Barcelona, ciudad en la que vive, además de gozar del 
placer de guisar especialidades culinarias de todo tipo; de otro lado, en 
sus investigaciones se ayuda de tres personajes: Charo, una prostituta de 
clientela fija de la que está enamorado, Biscuter, un antiguo compañero 
de prisión que le sirve de ayudante y Bromuro, un limpiabotas 
franquista convertido en confidente. Lo cierto es que a través de estos 
cuatro personajes, Vázquez Montalbán lleva a cabo una 
introspección  social de la España de la transición y la postransición que 
alcanza proporciones  realistas inimaginables (2009, en línea). 
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6. Pepe Carvalho – un personaje urbano 
En esta parte del análisis vamos a tratar de demostrar que nuestro personaje es un hombre 
urbano. Pepe Carvalho vive en Barcelona donde come, bebe, disfruta, resuelva sus casos etc. 
Como dice Janerka: «Como el típico protagonista de una novela negra, Carvalho es un ser 
urbano. La gran ciudad constituye su hábitat natural» (2010: 125). Carvalho conoce muy bien 
la ciudad, sus rincones escondidos, los bares, los restaurantes donde goza de la gastronomía 
catalana, espacios donde sucedieron varios acontecimientos políticos etc. Por otra parte la 
vista de la ciudad refleja sus sentimientos y sus pensamientos, provoca recuerdos y memorias 
y sirve como una base para presentar los problemas sociales y políticos. Aparte de Barcelona 
resuelva a lo largo de la serie casos, que lo llevan fuera de la ciudad catalana, pero en este 
análisis vamos a enfocarnos solamente en Barcelona.  
 
6.1. La Rosa de Alejandría 
En La Rosa de Alejandría la ciudad de Barcelona, aparte de ser uno de dos lugares clave 
donde ocurre la historia, es también la escena del crimen. En el primer ejemplo se muestra, 
como dicen Sánchez Zapatero y Martín Escribà que Barcelona «vive en la memoria del 
detective» (2013: 49). Hay muchas cosas que recuerdan a Carvalho a Barcelona, entre ellos la 
comida y el vino que le llevan a distintos lugares, distintas épocas de su vida, pero al fin y al 
cabo siempre a Barcelona. Aquí podemos ver como Vázquez Montalbán de nuevo mezcla e l 
ámbito urbano con los recuerdos de Carvalho por una parte y, con las particularidades 
culturales españolas por otra: «Pidió Carvalho vinos autonómicos y se le ofreció un excelente 
Carrascalejo que ya conocía desde los tiempos de sus periódicas escapadas hacia el mar 
Menor, en cuanto a Barcelona le llegaba el presentimiento del aroma de la flor de azar y el 
cuerpo se le ponía ávido de sur» (Vázquez Montalbán, 2006: 200-201). 
A veces parece como si Barcelona fuera un personaje más y no solo la cuidad donde ocurren 
los hechos. Como hemos señalado anteriormente Carvalho conoce todas las partes de la 
ciudad, sus barrios, lugares donde se encuentra, lugares turísticos, de deporte etc. Sánchez 
Zapatero y Martín Escribà comentan que: 
Barcelona ha de ser entendida como un personaje más de la “serie 
Carvalho”. Lejos de un ser un mero escenario pasivo, la ciudad se cobra  
de  protagonismo  a  través  de  un  doble  procedimiento  de  acción  y  
reflexión.  Por  un  lado,  el  espacio  urbano  barcelonés  se  hace  
presente  a  través del continuo pulular de Carvalho, que hace de ellas, y 
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de sus lugares  concretos,  sus  radios  de  movimiento.  Prácticamente  
todos  los  ambientes  aparecen  en  las  novelas,  que  están  plagadas  
de  referencias  a  calles,  barrios,  plazas,  restaurantes  y  edificios  
singulares  y  representativos  de  la  ciudad (2013: 48). 
Los siguientes dos ejemplos son una muestra de lo explicado. En el primero viajamos junto a 
Carvalho por Barcelona, desde la Barceloneta hasta la playa de San Sebastián, desde el porto 
hasta Montjuïc; y en el segundo en el que se menciona el lugar de su residencia – Vallvidrera, 
por las calles y avenidas de la ciudad:  
Llevó el coche hasta la punta del rompeolas. Echó pie a tierra y llegó al 
extremo estricto de la ciudad, rocas dispuestas en declive para que 
protegieran la escollera de las locas indignaciones del mar y en la 
observación del horizonte perseguía la búsqueda del pasillo fatal por el 
que llegaría La Rosa de Alejandría días después. Enfrente la devaluada 
presencia del castillo de Montjuïc, en otro tiempo fortaleza del horror y 
ahora un jardín para paseos de masas endomingadas, cáscaras de pipas 
de girasol y autocares con ancianos dispuestos a morir viendo un 
mundo de rentas limitadas. La escollera era una cinta de asfalto en 
busca del origen de la ciudad y sus faldas de piedras se iban hacia las 
playas populares de la Barceloneta, Club Natación Barcelona, 
Orientales, La Deliciosa, San Sebastián, o tal vez ya no se llamaban así, 
pero allí estaban las playas hipócritamente entregadas al invierno, a la 
espera de los bañistas pobres, de la silenciada mayoría sin veraneo que 
contaba sus baños en el mar con los dedos de la mano cada verano, una 
felicidad devaluada a la que se llegaba en autobús (Vázquez Montalbán, 
2006: 285). 
Quería llegar a casa temprano para hacer algo tan importante como 
desconocido, pero en vez de coger las calles rampas que le subirían a 
Vallvidrera, se encontró de pronto en la avenida de la Meridiana camino 
de Montcada y media hora después buscando un sitio donde dejar el 
coche cerca de Electrodomésticos Amperi (Vázquez Montalbán, 2006: 
84). 
 
6.2. Roldán, ni vivo ni muerto 
Como hemos expuesto, en esta novela Carvalho no está resolviendo el caso de desaparición 
del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán solamente en Barcelona. En el libro 
aparecen otras ciudades a las que viajan los personajes. Biscuter se va a Zaragoza, Carvalho a 
Damasco, pero el principio y el fin de la historia ocurren en Barcelona y debido a esto no hay 
tantos ejemplos de la ciudad de su domicilio en esta novela.  
Como en el subcapítulo anterior, también aquí podemos observar su conocimiento de la 
ciudad. Otra vez viajamos con él por Barcelona, conociendo varios lugares de la ciudad, del  
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aeropuerto hacia uno de los restaurantes donde come con frecuencia y cuyo cocinero conoce. 
Como comenta Janerka «Carvalho usa los nombres exactos de los bares y las tiendas, la trama 
de sus novelas se sumerge profundamente en la geografía urbana. […] Le gusta pasear por sus 
calles y aprovechar su gastronomía» (2010: 125). Al restaurante no va solamente a disfrutar 
sino también a coleccionar datos para su investigación:  
Su coche le esperaba en el aeropuerto de Barcelona amargado de que la 
adjetivase tantos años Ford Fiesta sin motivo, esclavizado en recorridos 
mediocres y aburridos. Pero esta vez iba al castillo de Orriols, en el 
límite entre el Alt y el Baix Empodrá, donde Antonio Ferrer, antiguo 
cocinero y propietario de la Odisea, ejercía de cocinero y castellano 
para poner en marcha un restaurante fortificado servido de los 
productos de su huerto y de las materias primas del Empodrá marinero 
y campesino (Vázquez Montalbán, 2005: 62). 
A los finales de la novela, cuando el caso está ya casi resuelto, Biscuter y Carvalho tienen que 
encontrar el camino hacia la superficie de Barcelona, ya que se encuentran, como dice uno de 
sus personajes – El Gran Hermano «cerca de unos túneles secretos históricos por donde 
trataron de huir los judíos barceloneses en el progrom de comienzos del siglo XV, y en buena 
parte proceden de la ciudad romana sepultada bajo todas las invasiones de todos los bárbaros» 
(Vázquez Montalbán, 2005: 170). Aunque Carvalho no es el personaje que dice estas 
palabras, podemos deducir del contexto que está allí y está descubriendo lugares que son 
desconocidos no solo para la mayoría de los barceloneses, sino también para él. Volviendo a 
la salida en la superficie, la cita otra vez nos ofrece dos calles barcelonesas que de hecho 
existen: 
No pareció entenderle, pero por si acaso perseveraron en la huida y en 
la subida a la calle del Hospital a pocos pasos de la calle de la Cadena. 
Ya no había cola para la sopa boba y Carvalho no hizo caso de Biscuter, 
que buscaba la traducción de la última consigna del Gran Hermano 
(Vázquez Montalbán, 2005: 171). 
 
6.3. El hombre de mi vida 
El hombre de mi vida es una de las últimas novelas de la serie Carvalho y su historia como en 
muchas previas ocurre en Barcelona. Como comentan Sánchez Zapatero y Martín Escribà 
«novelas como El hombre de mi vida o Quinteto de Buenos Aires resultan […] paradigmáticas 
para explicar la especial vinculación del detective con la ciudad» (2013: 49). 
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En primer lugar podemos observar cómo Carvalho ve Barcelona tras la globalización, qué 
siente paseando por esa ciudad reconstruida, nueva, cambiada desde que cambió la situación 
política y llegó a España la democracia. Colmeiro comenta que: 
Vázquez Montalbán ha examinado de cerca en la serie Carvalho la 
imparable globalización de Barcelona, recurriendo a la imagen de la 
reconstrucción de la ciudad como metáfora de los cambios acaecidos 
durante el periodo de la postransición democrática marcada por la 
globalización, especialmente intensificados desde la entrada de España 
en organizaciones supranacionales, como la OTAN y la Unión Europea. 
De esta forma, ha reflejado la esencial desigualdad del fenómeno global 
de los flujos de masas, entre el turismo del Norte y la inmigración del 
Sur […] y la transformación de la ciudad en un escenario de 
espectáculo para consumo global a raíz de los Juegos Olímpicos (2010: 
484-485). 
Carvalho observa y muestra su preocupación por la cuidad de ahora de la siguiente manera: 
Con la tarjeta de Charo entre los dedos buscó el emplazamiento de su 
boutique de dietética y cosmética biótica situada en la Vila Olímpica, y 
Carvalho encaminó hacia allí sus pasos en un deseo de releer la ciudad, 
de reconciliarse con la voluntad de Barcelona de convertirse en una 
ciudad pasteurizada y en olor a gamba de las frituras que salían de la 
metátesis de los restaurantes de la Vila Olímpica. [...] Todas las 
metáforas de la ciudad se habían hecho inservibles: ya no era la ciudad 
viuda, viuda de poder, porque lo tenía desde las instituciones 
autonómicas; […] Barcelona se había convertido en una ciudad 
hermosa pero sin alma, como algunas estatuas, o tal vez tenía una alma 
nueva que Carvalho perseguía en sus paseos hasta admitir que tal vez la 
edad ya no le dejaba descubrir el espíritu de los nuevos tiempos, el 
espíritu de lo que algunos pedantes llamaban «la posmodernidad» y que 
Carvalho pensaba era un tiempo tonto entre dos tiempos trágicos 
(Vázquez Montalbán, 2000: 19). 
En segundo lugar podemos ver no solo las preocupaciones y los cambios que se han 
producido durante los años que Carvalho estaba en Buenos Aires. La siguiente parte del texto 
nos muestra explícitamente qué ha cambiado desde la infancia del detective hasta ahora y 
podemos ver que su visión de la ciudad nueva es bastante negativa:  
Era de nuevo el mundo de su infancia, cuando las playas «libres» por 
gratuitas de la Barceloneta le regalaban la condición de bañista y la 
sorpresa de su propio cuerpo liberado por las aguas. Ahora las playas se 
sucedían y de seguir andando llegaría hasta la frontera francesa sin 
perder el favor del mar, pero lo que le interesaba era comprender la 
nueva ciudad, el sentido de aquel añadido urbano junto a la voluntad de 
supervivencia del cementerio cerrado y romántico del Poblenou, los 
caserones cúbicos reciclados por la cirugía estética de la cultura del 
simulacro, las chimeneas desesperadas, acorraladas en su condición de 
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obsoletos testimonios de lo que había sido a la vez Manchester e Icaria, 
tan acorraladas como las viviendas en otro tiempo baratas, protegidas, 
mal construidas que de pronto de convertían en un lacerante Harlem 
junto a Malibú, en viviendas para pobres milagrosamente erguidas 
sobre el suelo más encarecido de la ciudad (Vázquez Montalbán, 2000: 
44).  
Terminamos el análisis con una faceta de Carvalho urbano – Carvalho político. Como un 
personaje urbano, muestra el interés tanto por los cambios arquitectónicos como también por 
los cambios sociales y políticos. Se preocupa por la nueva sociedad democrática española, por 
las cuestiones políticas, y otras cuestiones sociales que forman parte del pueblo democrático 
español.  
El detective medita con frecuencia sobre la evolución de la geografía 
que le rodea. Sus reflexiones no sólo versan sobre los cambios que el 
paso del tiempo y las decisiones políticas han tenido sobre el paisaje 
urbano, sino también por las modificaciones que los nuevos tiempos 
han tenido sobre el clima moral y el ambiente social (Sánchez Zapatero 
y Martín Escribà, 2013: 49). 
El siguiente ejemplo es una conversación entre el detective y Quimet, un amigo de Charo que 
pide a Carvalho resolver un caso. Los dos están intercambiando las opiniones sobre Cataluña 
como una comunidad autónoma, una nación, una zona geográfica etc.: 
Guiñó el ojo a Carvalho y no fue correspondido. Luego se inclinó hacia 
él y le preguntó con voz de tenor lírico:  
–¿Qué piensa usted de Cataluña? 
–¿A quién se refiere? 
–A Cataluña. 
–No acabo de entender su pregunta. ¿Quién es Cataluña? Una entidad 
geográfica, administrativa, emblemática, simbólica… 
–Nacional. Cataluña es una nación. 
–No lo pongo en duda. Un sujeto colectivo, vamos, colectivo y virtual. 
Usted también es una nación. Todos son una nación. Lo que tengo muy 
claro es que yo no soy una nación. Bastante me cuesta ser un individuo 
y no confío en los pueblos. Los individuos pueden tener compasión, los 
pueblos no. Ser una nación me complicaría demasiado la vida. Pero 
adoro las naciones de los otros (Vázquez Montalbán, 2000: 22). 
Resumiendo, podemos ver que Pepe Carvalho es un verdadero personaje urbano. Conoce muy 
bien los rincones de su ciudad, Barcelona. Conoce sus calles, bares, restaurantes y aun cuando 
no está en su ciudad favorita se acuerda de ella, a veces a través de la comida y los aromas 
que lo transportan atrás, a veces a través de los recuerdos de su infancia. En la última novela 
analizada podemos, aparte de otros aspectos, observar también cómo ha cambiado la ciudad 
hasta hoy y cómo se enfrenta Carvalho a esos cambios arquitectónicos, sociales y políticos.    
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7. Conclusiones  
Para concluir el trabajo, tenemos que recorrer de nuevo un poco el panorama histórico y 
literario de la novela criminal en general y de la novela negra española. Como hemos dicho, 
hablamos de un género narrativo cuya trama consiste en resolver un crimen o un misterio. La 
persona que normalmente lo consigue con ayuda del análisis de las pruebas es un detective o 
un policía.  
El género criminal nació en el siglo XIX con la publicación del primer relato criminal Los 
crímenes de la Calle Morgue de Edgar Allan Poe en el que el rol del protagonista tiene el 
detective Auguste Dupin, que más tarde sirve como inspiración a muchos autores y sus 
detectives literarios. Poco después de la publicación del relato mencionado aparecen en 
Europa dos escuelas literarias – la francesa y la anglosajona que dan vida a la novela que hoy 
llamamos la novela clásica o la novela de enigma. Con el tiempo la novela criminal desarrolla 
y el objetivo principal de ésta, llega a ser la crítica social, lo que provoca el nacimiento de la 
novela negra americana que recibe su nombre por la revista Black Mask en la que se publican 
los relatos negros, y por la Série Noire de la editorial francesa Gallimard. En la novela negra 
americana cambian dos aspectos fundamentales, la investigación y el detective. Como 
comenta Galán Herrera: «Ahora, el detective  es  un  personaje  falible,  que  se  ve  afectado  
por  el  enemigo,  que  está  bajo  presiones  sociales  y  que   revelará   no   sólo   las   
verdades   circunstanciales, sino también las humanas» (2008: 61). 
La evolución literaria española fue en aquellos tiempos mucho más lenta en comparación con 
otra narrativa policial europea y estadounidense. Podemos decir que la evolución del género 
negro en España pasó por tres etapas: desde los principios del siglo XX hasta la Guerra Civil, 
el período de la posguerra – la época franquista y la época posfranquista. En los principios del 
siglo anterior el género propio español aún no existía ya que en la gran mayoría solamente se 
leían las traducciones extranjeras. Como hemos señalado en el capítulo 2.3. había algunas 
obras que podrían caber en la narrativa criminal pero no tenían mucho éxito y reconocimiento. 
Durante la época de la dictadura, la literatura española en general se desarrollaba muy 
lentamente debido a la fuerte censura. Durante los años cuarenta y cincuenta se mostraba gran 
interés por la novela clásica que también se imitaba mucho. Sin embargo, a lo largo de las 
décadas se mostraba cada vez más el interés por la novela negra americana y en los años 
setenta aparecen las primeras muestras de la consolidación de la novela negra española 
(influida por la americana), con la publicación de Yo maté a Kennedy en 1972, la primera 
novela de la serie Carvalho. Con la muerte de Franco en 1975 y con la llegada de la 
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democracia y la apertura del país cambia también el desarrollo de la literatura y de la novela 
negra española que obtiene sus propias características y llega a ser muy popular, y ahora sirve 
por una parte como crítica social y política de los hechos ocurridos tanto en la época 
franquista como los que ocurren hoy y por otra parte una gran forma de entretenimiento.  
Como ya hemos mencionado, nos encontramos aún hoy en día con la denominación y 
definición problemática del género. Los críticos literarios no encuentran y no se ponen de 
acuerdo de un solo término literario que podría usarse para la literatura 
policiaca/negra/criminal lo que se debe, como explica Lissorgues (1992: 175) al desarrollo 
muy diverso del género y a su variedad y amplitud que proviene de distintas corrientes 
literarias y tiene consecuentemente sus propias características.  
Hay que destacar que hoy en día existen muchos autores que se ocupan del género 
mencionado, pero el más importante para este trabajo es Manuel Vázquez Montalbán ya que 
se han analizado tres novelas suyas en las que protagoniza uno de los detectives literarios 
españoles más famosos, Pepe Carvalho. Vázquez Montalbán escribió durante su vida una 
serie de más de veinte novelas y relatos con Pepe Carvalho. Carvalho es un detective muy 
particular, con sus propias características que lo difieren de otros detectives ficticios. Es 
barcelonés de origen gallego, comunista y ex agente de CIA aficionado a la comida, le gusta 
el sexo y tiene la costumbre de quemar los libros. Normalmente está acompañado por los 
personajes secundarios, en la mayoría de los casos por Biscuter o Charo, que se convierten a 
lo largo de la serie en sus amigos y también en su familia. Carvalho es el portavoz de Vázquez 
Montalbán que a través de su personaje expresa sus ideas y críticas de la vida social, política y 
cultural española durante varias décadas.   
El propósito principal de este trabajo ha sido analizar el personaje de Pepe Carvalho en cuanto 
a su popularidad, humanidad y urbanismo. Como hemos dicho, Carvalho es un personaje 
literario muy distinto de otros detectives ficticios y los tres aspectos mencionados justo ahora 
son los que hacen de él un personaje único. Nos hemos propuesto tres hipótesis que 
intentamos confirmar a lo largo del análisis de las novelas La Rosa de Alejandría, Roldán, ni 
vivo ni muerto y El hombre de mi vida.  
La primera hipótesis ha sido que Pepe Carvalho es un personaje popular; la hemos tratado de 
confirmar a través de los ejemplos que muestran su afición a la comida. Como podemos ver la 
gastronomía forma una parte crucial en todas las novelas de la serie Carvalho.  Hemos tratado 
de demostrar que a través de su amor por comer y beber bien el detective se acerca al lector lo 
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que le hace un personaje popular en el sentido más amplio de la palabra, sin embargo la 
comida tiene también otras funciones. A través de la comida el detective se acerca no solo a 
los lectores, sino también a otros personajes en las novelas. Entre los ejemplos podemos 
observar cómo funciona la comida como un lazo entre él y Biscuter. Por otra parte a través de 
la presentación de la comida y los platos típicos españoles, Carvalho acerca a los lectores la 
cultura española. En el análisis aparecen varios ejemplos de distintos platos manchegos, 
aragoneses y catalanes. Al mismo tiempo le gusta comer también la comida extranjera, en 
Roldán, ni vivo ni muerto podemos ver su interés por la comida y la culinaria oriental. La 
comida tiene la función de diversión y forma parte de las escenas cómicas o irónicas. Sirve 
también como una herramienta para facilitar la conversación sobre la cultura, política o temas 
diarios y ayuda a Carvalho a llegar a conocer los sospechosos o la gente conectada con el 
crimen o el caso que está investigando, ya que a la hora de comer la gente se siente más 
relajada y cuenta más cosas que pudieran servir al detective en su investigación. Podemos ver 
que a través de esta afición se presenta de una manera también la cultura de cocinar. Vázquez 
Montalbán incluye en las historias menús o recetas enteras de los platos que prepara el 
detective, interrumpiendo de esta manera un poco el corriente de la historia, haciéndola más 
interesante y al mismo tiempo involucrando a los lectores que gracias a estas herramientas 
literarias se sienten como si de verdad estuvieran en el restaurante cuyo menú lee Carvalho. 
Otro ejemplo muy importante que está incluido en el análisis, es la sensación que la comida 
provoca para Carvalho que vuelve a su infancia recordando momentos de su juventud y de su 
madre preparándole un bocadillo. Analizando todos los ejemplos podemos comprobar y 
confirmar la primera hipótesis, ya que a todos nosotros nos gusta comer bien, hablar con los 
amigos cuando comemos juntos, todos tenemos algunos recuerdos de nuestra infancia 
conectados con alguna comida o un plato etc. y Pepe Carvalho de hecho está presentado como 
un personaje popular, ya que a través de todo lo dicho los lectores sentimos una conexión con 
él.  
La segunda hipótesis ha supuesto que Pepe Carvalho es un personaje humanizado. La 
confirmación de la hipótesis hemos buscado a través del análisis de las relaciones que tiene el 
detective con otros personajes en las novelas. Hemos analizado las relaciones amistosas y 
amorosas con Biscuter, su ayudante, cocinero, amigo entre otras cosas; Charo, una prostituta 
de la que, según algunos críticos literarios y personajes de las novelas Carvalho está 
enamorado; y Yes, la hija de un hombre asesinado cuyo caso resolvía Carvalho en Los mares 
del sur y que ahora reaparece en la vida del detective. Esos tres personajes, que podríamos 
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llamar también los amigos del detective, provocan que a lo largo de la serie y a lo largo de las 
tres novelas analizadas Carvalho se humanice. Como podemos ver, tomando en cuenta los 
fragmentos, Biscuter no es solo su cocinero, es mucho más, es su confidente, su amigo, es el 
miembro de su familia. Vive en su despacho, le ayuda investigar y llevar a cabo sus casos y 
entre ellos de verdad existe una amistad y una relación de dependencia, es decir, se preocupan 
el uno por el otro y uno difícilmente sobrevivía sin otro, aunque a veces no parece así. Cuando 
Biscuter ayuda con sus casos podemos ver que Carvalho es solamente un hombre que de vez 
en cuando necesita ayuda de otros lo que le hace más humano. De hecho, el mismo detective 
lo nombra en los ejemplos del análisis: amigo, ayudante y socio. Uno de los elementos que 
une a Carvalho, a Biscuter y a Charo es comida, así que también existe una relación entre la 
primera y segunda hipótesis, es decir la popularidad y la humanidad del detective. En fin, 
Biscuter es para Carvalho como Sancho Panza para Don Quijote o como Dr. Watson para 
Sherlock Holmes. La situación con Charo es, como hemos mencionado, un poco complicada 
ya que a veces tenemos la impresión que Carvalho realmente está enamorado de ella y otras 
veces que para él solo es una prostituta con la que se divierte. En la segunda parte del trabajo 
se ha intentado confirmar que Charo es algo más que solamente una puta para él. Lo dicho lo 
podemos corroborar con varios ejemplos, entre ellos, quizá el más llamativo siendo el 
comentario del autodidacta Narcís Pons Puig que la nombra su novia. También lo puede 
confirmar el comportamiento del detective, ya que la lleva al cine, piensa en ella cuando está 
solo y desganado o también siente celos cuando entra por medio otro hombre. Otro personaje 
que también forma parte de la vida de Carvalho es Yes, que de nuevo aparece en El hombre 
de mi vida. Con ella pasa una aventura amorosa y precisamente con ella podemos ver un 
Carvalho poco frecuente, un Carvalho que expresa sus sentimientos directamente. Resumir 
todo lo dicho, podemos confirmar también la segunda hipótesis, ya que gracias a los 
personajes que le rodean, Carvalho se convierte en un personaje humano que no tiene miedo 
de expresar sus sentimientos y pensamientos acerca de ellos, los protege y cuida de ellos, 
como hacemos todos con nuestros amigos y miembros de nuestras familias. 
Terminamos la conclusión con la tercera hipótesis – Pepe Carvalho es un personaje urbano. Y 
de verdad lo es. Vive en Barcelona, más preciso en Vallvidrera donde tiene su residencia, 
adora la cuidad y conoce muchos rincones escondidos y los que no conoce llega a conocer 
(nos referimos al ejemplo tomado de Roldán, ni vivo ni muerto). Podríamos decir que se 
siente uno con la ciudad, ya que aun cuando no está en Barcelona siempre descubre en su 
alrededor algo que lo recuerda a la capital catalana, por ejemplo la comida y el vino y por otra 
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parte, como hemos expuesto, a veces parece como si Barcelona fuera un personaje más. 
Carvalho conoce Barcelona tanto o aún más que la gente involucrada en el misterio que está 
tratando de resolver. Conoce sus calles, bares, restaurantes, teatros de tal manera que nos da la 
impresión de que estemos allí con él paseando por los barrios de la ciudad. En El hombre de 
mi vida descubrimos algunas facetas nuevas que en otras dos novelas no aparecen. Nos 
referimos a la preocupación que siente por la ciudad que ha cambiado con la llegada de la 
democracia, la ciudad moderna, turística, diferente de la Barcelona de su juventud. Su opinión 
sobre la cuidad de ahora es bastante negativa. Para terminar y como último hay que destacar 
el Carvalho político, otra faceta del personaje urbano. Como un personaje urbano y político 
nuestro protagonista expresa su disgusto y preocupación por la nueva sociedad democrática 
española, afectada por los cambios políticos y sociales de la transición y la postransición. 
Todo esto nos lleva a afirmar todas las hipótesis que hemos planteado al principio del trabajo, 
es decir, confirmamos que Pepe Carvalho es un personaje popular, humanizado y urbano.   
Como hemos dicho al principio, una de las razones por la elección de las novelas ha sido su 
publicación en tres diferentes décadas con lo que queríamos comprobar si el detective 
comparte las mismas aficiones a lo largo de toda la serie. Podemos ver que la cocina, las 
amistades del detective y su preocupación por Barcelona son los lazos que conectan las 
novelas. En todas las novelas la comida es una forma de acercarse al lector y a los otros 
personajes de las novelas. Sirve también como forma de presentar distintas culturas. Al hablar 
de las relaciones del detective con otros personajes, tenemos que decir que unos sin otros no 
pueden vivir y dependen el uno del otro, comparten sus alegrías, penas y preocupaciones a lo 
largo de la serie y en cuanto a Barcelona, podemos ver que en las tres novelas forma una parte 
muy importante de la vida de Carvalho. El detective nos muestra que conoce muy bien 
muchos rincones de la ciudad y que adora esta ciudad y se siente muy preocupado por ella. 
Sin embargo, en los libros aparecen también los ejemplos únicos, propios de las novelas 
(comer como un acto animal, vuelta a la infancia, confesión de los sentimientos y Carvalho 
político) que dan a cada una de ellas un toque personal.  
Concluimos el trabajo reconociendo que Pepe Carvalho es un personaje único y complejo con 
muchísimas particularidades que lo difieren de otros detectives literarios, tanto españoles 
como de la literatura mundial. Hay que admitir que en la serie Carvalho aparecen otros 
elementos interesantes que no los habíamos incluido en el análisis de este trabajo debido a la 
gran amplitud de éstos. El número de temas en la serie es abundante y analizarlos todos 




V svetu leposlovja živi veliko detektivov, ki tekom svojega literarnega življenja in kariere 
razrešujejo različne primere, nekatere lažje, spet druge težje. Pepe Carvalho je eden izmed 
najbolj znanih španskih literarnih detektivov, ki se zaradi svojih značilnosti in posebnosti 
razlikuje od drugih literarnih kolegov, ne le znotraj španske, ampak tudi znotraj svetovne 
literature. Obožuje kuhanje in dobro hrano, uživa v seksu in zažiga knjige in prav te 
značilnosti ga delajo zanimivega, enkratnega in edinstvenega. Lahko bi rekli, da je kot 
nekakšen predstavnik za stike z javnostjo svojega avtorja, Manuela Vázqueza Montalbána, saj 
pisatelj preko njegovih dejanj, misli in komentarjev izraža svoja mnenja in občutja o različnih 
aspektih španskega družbenega, političnega in kulturnega življenja. Pepe Carvalho je pravi 
predstavnik španskega kriminalnega romana. 
V magistrski nalogi smo želeli predstaviti kriminalni roman nasploh, španski kriminalni 
roman iz znotraj tega lik literarnega detektiva Pepeta Carvalha v treh izbranih romanih iz 
literarne serije Carvalho, Manuela Vázqueza Montalbána. Na začetku moramo najprej povzeti 
zgodovinsko-literarni kontekst kriminalnega romana nasploh in še posebej španskega. 
Govorimo torej o literarnem žanru, katerega zgodba sestoji iz reševanja umora ali neke 
skrivnosti. Oseba, ki je za to zadolžena in ki s pomočjo analize dokazov primer razreši, je v 
večini primerov detektiv ali policist.  
Začetki razvoja kriminalnega žanra segajo v devetnajsto stoletje, ko Edgar Allan Poe objavi 
prvo kriminalno zgodbo Umori v ulici Morgue10, v kateri ima vlogo glavnega lika detektiv 
Auguste Dupin, ki kasneje služi kot navdih mnogim avtorjem in njihovim literarnim 
detektivom. Kmalu po objavi omenjenega dela se v Evropi ustanovita dve literarni šoli, 
francoska in anglosaksonska. Kot posledica razvoja teh šol se v literaturi razvije to, kar danes 
imenujemo klasični kriminalni roman. Z razvojem kriminalnega romana prihaja v ospredje 
funkcija družbene kritike, kar povzroči pojav ameriškega kriminalnega romana, romana 
noir11, ki dobi svoje ime po reviji Black Mask, v kateri se objavljajo zgodbe, ki odražajo 
temne plati družbe, ter po seriji detektivskih romanov francoskega založnika Gallimard, 
literarni seriji Noire. Z nastankom ameriškega kriminalnega romana se v načinu 
pripovedovanja spremenita dva ključna aspekta – dojemanje preiskave in lik detektiva, ki 
postane  zmotljiv, čuti pritisk družbe in razkriva človeške pomanjkljivosti.  
                                                             
10 The Murders in the Rue Morgue. 
11 Črni roman. 
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Razvoj španske literature je bil v tistem času v primerjavi z drugim evropskim in ameriškim 
literarnim razvojem kriminalnega roman precej bolj počasen. Španska literatura in še posebej 
španski kriminalni roman se je postopoma razvijal skozi tri različna zgodovinska obdobja: od 
začetka dvajsetega stoletja do začetka Španske državljanske vojne; v povojnem obdobju in 
obdobju frankizma; ter v obdobju po Frankovi smrti leta 1975 do današnjih dni. Lahko bi 
rekli, da pravi španski detektivski roman v začetku prejšnjega stoletju še ni obstajal, saj so se 
večinoma brali le prevodi tujih avtorjev. Obstajala so sicer nekatera španska literarna dela, ki 
bi jih lahko umestili v kriminalni pripovedni žanr, vendar ta niso bila zelo uspešna. V času 
Francove diktature se je zaradi močne cenzure tiska vsa španska literatura razvijala zelo 
počasi. V štiridesetih in petdesetih letih dvajsetega stoletja je bilo v Španiji veliko zanimanja 
za klasični detektivski roman. Kljub vsemu pa je skozi desetletja rasel interes za ameriški 
kriminalni roman in v sedemdesetih letih se pod vplivom ameriškega pojavijo prvi znaki 
razvoja španskega kriminalnega romana - leta 1972 se namreč objavi prvi roman iz literarne 
serije Carvalho, Yo maté a Kennedy12. S Francovo smrtjo leta 1975 in s pojavom demokracije 
se Španija odpre in posledično se pospeši tudi razvoj španskega kriminalnega romana, ki s 
svojimi lastnimi značilnostmi, ki ga razlikujejo od drugih detektivskih romanov po svetu, 
postane zelo popularen. Najprej služi kot kritika družbenih in političnih razmer tako v času 
frankizma kot v današnjih dneh, kasneje pa tudi kot oblika zabave in preživljanja prostega 
časa.  
Ko prebiramo literaturo o nastanku, razvoju in značilnostih španske različice izpostavljenega 
žanra lahko opazimo, da zanj ni enotnega poimenovanja. Nekateri literarni kritiki žanr 
poimenujejo policijski roman, drugi kriminalni roman, spet tretji črni roman. Omenjena 
terminološka neenotnost je posledica različnih poti in načinov razvoja le-tega. Poenoteno 
terminologijo so kritiki poskušali uvesti že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, vendar jim 
to do današnjih dni še vedno ni uspelo. 
Treba je opozoriti, da danes obstaja veliko avtorjev, ki se ukvarjajo z omenjenim žanrom.  
Tekom tranzicije v demokracijo je veliko avtorjev svoje pisanje uporabilo za širjenje kritičnih 
stališč o demokraciji, pa tudi o minuli diktaturi. S prihodom demokracije in z razvojem 
nacionalizma, so avtorji za pisanje svojih romanov začeli uporabljati različna narečja in ulični 
žargon. Kot posledica je v zadnjih desetletjih bilo napisanih veliko španskih kriminalnih 
romanov v katalonščini, galicijščini in baskovščini. Drugi fenomen, ki se je zgodil v svetu 
                                                             
12 Ubil sem Kennedyja. 
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španske literature v zadnjih letih je tudi obsežen pojav pisateljic in pojav tem, kot je na primer 
homoseksualnost, ki je s tokom časa postala eden izmed pomembnih motivov v španski 
kriminalni literaturi. Vse to pa zahvaljujoč ne le dobri asimilaciji tega žanra, ampak tudi in 
predvsem bralcem.  
Najpomembnejši avtor za to magistrsko delo pa je Manuel Vázquez Montalbán, saj je bil 
glavni namen dela analizirati tri njegove romane, v katerih ima glavno vlogo eden najbolj 
znanih španskih literarnih detektivov Pepe Carvalho. Vázquez Montalbán se je rodil 14. junija 
1939 v Barceloni in umrl 18. oktobra 2003 v Bangkoku. Bil je pisatelj, novinar, esejist, pesnik 
in eden najpomembnejših španskih intelektualnih kritikov 20. in 21. stoletja. V svoji mladosti 
je bil politično zelo aktiven, sodeloval je namreč v raznih protifašističnih gibanjih in zaradi 
tega pristal tudi v zaporu. Veliko literarnih kritikov se strinja, da gre Montalbánu zahvala ne 
le za razvoj španskega kriminalnega žanra, ampak tudi za razvoj političnega žanra nasploh. 
Strinjajo se tudi, da je imel velik vpliv tudi na tuje avtorje. Za svoja literarna dela je prejel 
mnogo prestižnih nagrad, tako španskih, kot tudi tujih. Njegovo delo lahko razdelimo v tri 
sklope: prozna, pesniška in esejistična dela, vendar je za to nalogo najpomembnejši prozni 
del.  
Poleg drugih, je v življenju napisal serijo več kot dvajsetih romanov in zgodb v katerih ima 
omenjeni detektiv vlogo glavnega lika. Carvalho je literarni lik, ki se, zaradi svojih 
edinstvenih lastnosti močno razlikuje od drugih fiktivnih detektivov. Živi v Barceloni, čeprav 
je galicijskega porekla, je komunist in nekdanji agent ameriške obveščevalne službe CIA, ki 
uživa ob dobri hrani, v seksu in ima nenavadno navado zažiganja knjig. Običajno je obdan z 
drugimi stranskimi liki, v večini primerov z Biscuterjem in Charo, ki skozi celotno literarno 
serijo postaneta njegova dobra prijatelja, pa tudi člana družine. Carvalho je, kot smo že prej 
omenili, nekakšen predstavnik za stike z javnostjo Vázqueza Montalbána, saj avtor skozi 
besede svojega junaka več desetletij izraža svoje ideje in kritična stališča o španski družbi ter 
o njenih političnih in kulturnih razmerah.  
Kot že omenjeno, je glavni namen magistrskega dela analiza treh značilnosti literarnega lika 
Pepeta Carvalha, s katero so se poskušale potrditi tri hipoteze: o popularnosti junaka, o 
njegovem humanem značaju in o njegovi vpetosti v urbano okolje. Pepe Carvalho je lik, ki se, 
kot smo že povedali, razlikuje od svojih literarnih kolegov in ravno tri zgoraj navedene 
značilnosti ga delajo edinstvenega. Za analizo smo uporabili tri romane iz literarne serije 
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Carvalho: La Rosa de Alejandría13, Roldán, ni vivo ni muerto14 in El hombre de mi vida15. 
Romane smo izbrali iz treh razlogov: najprej, ker so bili na voljo v knjižnici naše fakultete in 
je bilo zato odlomke zaradi fizične oblike knjig lažje analizirati; drugič, ker se romani po 
vsebini med sabo dosti razlikujejo (eden govori o umoru zaradi ljubosumja, drugi o iskanju 
pogrešanje osebe ter tretji o zapleteni mreži vohunske organizacije in o verskih sektah) in pa 
tretjič, ker so bili romani objavljeni v treh različnih obdobjih (leta 1984, 1994 in 2000) in smo 
zaradi tega lažje opazovali, če se lastnosti, po katerih detektiv slovi, skozi celotno literarno 
serijo spreminjajo ali ne. 
Prva hipoteza predpostavlja, da je Pepe Carvalho popularen lik. Poskušali smo jo potrditi s 
primeri, ki kažejo njegovo naklonjenost in ljubezen do hrane. Gastronomija predstavlja zelo 
pomemben motiv, ki se pojavlja skozi celotno literarno serijo. Želeli smo dokazati, da avtor 
detektivovo ljubezen do hrane uporabi za prikaz njegove ljudskosti in ga na ta način poskuša 
približati bralcem. Vendar pa hrana nima samo te funkcije. Z uživanjem ob hrani se detektiv 
ne približa le svojim bralcem, ampak tudi ostalim likom v romanih. V primerih lahko 
opazimo, da se s pomočjo hrane ustvari vez med njim in njegovim pomočnikom Biscuterjem. 
Po drugi strani Vázquez Montalbán uporabi motiv hrane z namenom, da Carvalho publiki 
približa špansko kulturo. V analizi se pojavijo primeri različnih španskih tradicionalnih jedi 
(iz Kastilje-La Manche, Aragonije in Katalonije). Vendar pa Carvalho ne uživa le ob španski 
delikatesi, rad poskuša tudi jedi, ki prihajajo iz drugih kultur. V romanu Roldán, ni vivo ni 
muerto, se na primer zanima za orientalsko kulinariko. Hrana ima v seriji med drugim tudi 
funkcijo razvedrila, zato ne preseneča, da včasih predstavlja del komičnih ali ironičnih scen. 
Služi tudi kot razvada, ob kateri pogovor o kulturi, politiki in vsakodnevnih opravilih lažje 
steče. Hkrati pa Carvalhu služi kot način s katerim, ravno zaradi bolj sproščenih pogovorov, 
bolje spozna ljudi, ki so vpeti v primer, ki ga preiskuje. S pomočjo te naklonjenosti se v 
romanih predstavi tudi kultura kuhanja. Vázquez Montalbán v svoja dela vključuje celotne 
menije in recepte jedi, ki jih Carvalho pripravlja. Na ta način avtor za kratek čas prekine tok 
zgodbe, jo naredi bolj zanimivo, doseže pa tudi, da se bralci počutijo bolj vključeni v samo 
pripoved in da se jim zdi, kakor da bi zares bili v restavraciji, katere jedilni list bere Carvalho. 
V analizi se pojavi tudi edinstven primer, v katerem se Carvalho v svojih spominih vrne v 
svojo mladost in se spominja, kako mu je mama v otroštvu pripravljala sendviče. Po končani 
analizi primerov lahko ugotovimo, da prva trditev drži, saj vsi ljudje, prav tako kot Pepe 
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14 Roldán, ne živ ne mrtev. 
15 Moški mojega življenja. 
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Carvalho, radi kdaj pa kdaj uživamo ob dobri hrani, in ob njej v pogovorih z našimi prijatelji, 
vsi imamo otroške spomine ali spomine na mladost povezane s kakšno posebno jedjo itd.  
Lahko potrdimo hipotezo, da je Pepe Carvalho popularen oziroma ljudski lik, saj se, kot 
vidimo v zgoraj omenjenih primerih preko hrane in uživanju ob njej poveže s svojimi bralci.  
Druga hipoteza predpostavlja, da je Pepe Carvalho lik s humanim značajem. Trditev smo 
želeli potrditi s primeri, ki kažejo osebne odnose detektiva z drugimi liki v izbranih romanih. 
Analizirali smo prijateljske in ljubezenske odnose, ki obstajajo med detektivom in 
Biscuterjem, njegovim pomočnikom, kuharjem in prijateljem; med detektivom in Charo, 
prostitutko, v katero je, po mnenju nekaterih literarnih kritikov in pa tudi likov v romanih 
zaljubljen; in med detektivom in Yes, hčerko umorjenega moškega, čigar primer je Carvalho 
raziskoval v romanu Los mares del sur16, in ki se ponovno pojavi v življenju našega detektiva. 
Zaradi teh treh likov, ki bi jim lahko rekli tudi prijatelji detektiva, skozi serijo le ta razvije bolj 
human značaj. Iz primerov v analizi je razvidno, da Biscuter ni le njegov kuhar, je mnogo več. 
Je njegov zaupnik, prijatelj, član njegove družine. Živi v njegovi pisarni, mu pomaga pri 
razreševanju primerov in opazimo lahko, da med njima zares obstaja močna prijateljska vez in 
bi težko preživela eden brez drugega, čeprav tega včasih ne opazimo na prvi pogled. Kadar 
Biscuter pomaga Carvalhu pri preiskavah primerov lahko opazimo, da je detektiv samo 
človek in ne neko vsemogočno bitje, in da vsake toliko časa potrebuje pomoč drugih ljudi in 
to ga dela bolj človeškega. V primerih vidimo, da sam detektiv Biscuterja označi kot svojega 
prijatelja, pomočnika in družabnika. Eden izmed elementov, ki povezuje Carvalha, Biscuterja 
in Charo je seveda hrana, tako da obstaja neka povezava tudi med prvo in drugo trditvijo, 
torej med popularnostjo in humanim značajem detektiva. Skratka, Biscuter ima za Carvalha 
velik pomen, je kot Sančo Pansa za Don Kihota ali kot dr. Watson za Sherlocka Holmesa. 
Odnos s Charo je malce bolj zapleten. Včasih dobimo vtis, da je vanjo zaljubljen, spet drugič, 
da je zanj samo prostitutka s katero se od časa do časa zabava. Z analizo smo želeli pokazati, 
da je Charo zanj nekaj več kot le dekle na poziv. To, da do nje goji ljubezenska čustva opazijo 
namreč tudi sekundarni liki v romanih. Med primeri se pojavi komentar samouka Narcísa 
Ponsa Puida, ki jo imenuje kar za njegovo punco. Omenjeno dejstvo skozi svoja dejanja 
potrjuje tudi sam detektiv, saj gre z njo v kino, razmišlja o njej kadar je osamljen in 
brezvoljen in pa občuti, ko se med njiju vrine drug moški, tudi ljubosumje. Del detektivovega 
življenja predstavlja tudi odnos z Yes, ki se ponovno vrne v romanu El hombre de mi vida. V 
tem romanu Carvalho z njo preživi strastno ljubezensko avanturo in prav zaradi nje lahko 
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vidimo Carvalha, ki pride na plan zelo redko, Carvalha, ki svoje občutke in čustva izrazi 
neposredno. Če povzamemo, lahko potrdimo tudi drugo hipotezo, saj Carvalho zahvaljujoč 
likom, ki ga obkrožajo, postane človek bolj humanega značaja, ki se ne boji izraziti svojih 
misli in čustev, ki jih čuti do njih, svoje prijatelje pa hkrati ščiti in zanje skrbi, kar počnemo 
vsi, ko gre za ljudi, ki jih imamo radi.   
Zaključimo povzetek s tretjo hipotezo, s katero trdimo, da je Pepe Carvalho lik vpet v urbano 
okolje. Detektiv živi v Barceloni, natančneje v Vallvidreri, kjer ima svoje bivališče, obožuje 
to mesto in pozna veliko njegovih skritih kotičkov. Tistih, ki ne, pa jih tekom serije še spozna 
(navezujemo se predvsem na primer iz romana Roldán, ni vivo ni muerto, v katerem Carvalho 
spoznava podzemlje Barcelone). Lahko rečemo, da se lik čuti kot eno z mestom, saj tudi ko ni 
v Barceloni v svoji okolici vedno najde nekaj, kar ga spominja na katalonsko prestolnico, na 
primer hrano ali vino. Med primeri lahko opazimo tudi, da se včasih zdi, kakor da bi bila 
Barcelona še eden izmed literarnih likov v romanih. Carvalho jo pozna vsaj tako dobro, če ne 
še bolje, kot ljudi povezane s primerom, ki ga razrešuje v določenem trenutku. Njene ulice, 
bare, restavracije, gledališča pozna do te mere, da dobimo občutek da se po mestu in njenih 
četrtih sprehajamo z njim. V romanu El hombre de mi vida odkrijemo vidike in plasti lika, ki 
se v drugih dveh romanih ne pojavljajo. Nanašamo se predvsem na skrb, ki jo občuti, ko se 
sprehaja po mestu in opazuje spremembe, ki jih je prinesla demokracija. Barcelona je sedaj 
sodobno, turistično mesto, drugačno od mesta njegove mladosti. Njegovo mnenje o njeni novi 
podobi je precej negativno. Kot zadnje je treba pokomentirati še Carvalha kot politični lik, še 
enega izmed vidikov mestnega Carvalha. Kot mestni človek, ki se zanima za politiko, v 
primerih izraža svojo skrb o novi demokratični španski družbi, na katero so vplivale politične 
in družbene spremembe v času španske tranzicije v demokracijo in v obdobju po tranziciji. 
Vidimo torej, da je Carvalho lik, ki je močno vpet v urbano okolje, zato lahko potrdimo tudi 
tretjo hipotezo. Pepe Carvalho torej je popularen lik, lik s humanim značajem ter lik vpet v 
urbano okolje.  
Kot smo že prej omenili, je bil eden izmed razlogov za izbiro ravno teh treh romanov ta, da so 
bili objavljeni v različnih obdobjih, s čimer smo želeli dokazati, da detektiv ohranja svo je 
navade skozi celotno literarno serijo. Kot lahko vidimo so gastronomija, detektivova 
prijateljstva ter skrb za njegovo najljubše mesto motivi ter rdeča nit, ki povezuje vse romane. 
V vseh literarnih delih je hrana motiv, s pomočjo katerega se detektiv poveže s svojimi bralci 
in tudi z drugimi liki. Služi tudi kot način predstavitve različnih kultur. Ko govorimo o 
odnosih, ki jih ima Pepe s sekundarnimi liki v romanih, moramo omeniti, da le-ti drug brez 
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drugega ne bi mogli živeti, saj so odvisni drug od drugega, delijo vesele in žalostne trenutke, 
svoja občutja in skrbi skozi celotno literarno serijo. Kar pa se tiče Barcelone, moramo 
omeniti, da lahko potrdimo, da predstavlja zelo pomemben del detektivovega življenja, saj 
nam Carvalho tekom romanov pokaže, da zelo dobro pozna veliko skritih kotičkov mesta, ki 
ga obožuje in za katerega razvoj in spremembe ga hkrati tudi skrbi. Kljub vsemu, pa moramo 
izpostaviti nekaj posameznih primerov, ki ne spadajo v skupino zgoraj omenjenih motivov, 
hkrati pa dajo vsakemu romanu nek svoj, lasten pridih. Govorimo na primer o prehranjevanju 
kot nečem živalskem, o spominjanju preteklosti in otroštva zaradi hrane, o izpovedovanju 
Pepetovih čustev, česar v ostalih romanih nismo navajeni ter o Carvalhu kot politični figuri.  
Čisto za konec naj samo še enkrat potrdimo, da je Pepe Carvalho edinstven in kompleksen lik 
z mnogimi posebnostmi, ki ga razlikujejo od drugih literarnih detektivov tako španske kot 
svetovne literature. V seriji Carvalho se pojavljajo tudi drugi zanimivi elementi, ki jih zaradi 
njihove širine nismo vključili v analizo tega dela. Število tem v seriji je obilo in analiza vseh 
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